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Laver at the September 2006 unveiling ceremony of the new College of Liberal Arts sign, designed by 
Katherine McCormick (ART). (Photo by Rene Lowe [ART '04]) 
D e a n ' s  M e s s a g e  
T o  O u r  R e a d e r s ,  
A s  s p r i n g  t u r n s  t o  s u m m e r ,  w e  a r e  r e m i n d e d  n o t  o n l y  
o f  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e ,  b u t  o f  t h e  r e n e w i n g  p o t e n t i a l  o f  s u c h  
p a s s a g e s .  T h i s  y e a r  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  c e l e b r a t e s  
a  n u m b e r  o f  m i l e s t o n e s - s o m e  i n d i c a t i v e  o f  w h a t  c a n  b e  
a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e  g o o d  s h e p h e r d i n g  o f  o u r  c h a l l e n g e s  
a n d  g i f t s  o v e r  t i m e ,  s o m e  g i v i n g  u s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
e m b r a c e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  n e w  d i r e c t i o n s  s u c h  m i l e s t o n e s  
m a y  i n s p i r e .  F o r  b o t h  k i n d s  w e  a r e  g r a t e f u l .  
A p r o p o s  o f  t h e  f i r s t  c a t e g o r y ,  t h i s  y e a r  m a r k s  t h e  9 0 t h  
a n n i v e r s a r y  o f  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  c o l l e g e  n e w s p a p e r  o n  t h e  
C a l  P o l y  c a m p u s .  W h a t  w e  k n o w  a n d  l o v e  a s  t h e  M u s t a n g  
D a i l y  h a s  f o r  3 0  y e a r s  b e e n  t h e  o n l y  f u l l - c o l o r  d a i l y  c o l l e g e  
o r  u n i v e r s i t y  n e w s p a p e r  n a t i o n w i d e  p r o d u c e d  a n d  p r i n t e d  
e n t i r e l y  b y  s t u d e n t s  o n  c a m p u s .  T h i s  a c a d e m i c  y e a r  a l s o  m a r k s  t h e  6 0 t h  a n n i v e r s a r y  o f  C L A ' s  G r a p h i c  
C o m m u n i c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  o n e  o f  t h e  m o s t  h i g h l y  r e g a r d e d  d e p a r t m e n t s  o f  i t s  k i n d  i n  t h e  c o u n t r y ,  a n d  
t h e  l O t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  C L A  L i v i n g  a n d  L e a r n i n g  p r o g r a m  i n  T r i n i t y  H a l l ,  w h i c h  w a s  s t a r t e d  i n  1 9 9 6  
b y  S u s a n  C u r r i e r ,  o u r  f o r m e r  a n d  m u c h  l o v e d  a s s o c i a t e  d e a n .  
S i g n a l i n g  t h e  s e c o n d  c a t e g o r y  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t - f o r  t h e  f i r s t  t i m e - o f  a  s i g n  i d e n t i f y i n g  a n d  
u n d e r s c o r i n g  t h e  p r o m i n e n c e  o f  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  o n  t h e  C a l  P o l y  c a m p u s .  T h i s  a t t r a c t i v e  
a f f i r m a t i o n  o f  o u r  " i d e n t i t y "  o n  c a m p u s  i s  m o r e  t h a n  s y m b o l i c ,  t h o u g h ,  f o r  w i t h  i t  a l s o  c o m e s  a  s t r o n g e r  
s e n s e  o f  c o h e s i o n  b e t w e e n  a n d  a m o n g  a l l  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  c o l l e g e s ,  a n d  a  d e a r e r  a n d  m o r e  o p e n  
a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  d i s c i p l i n e s  i n  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  
" w h o l e  h u m a n  b e i n g "  w e  w i s h  e a c h  o f  o u r  s t u d e n t s  t o  b e c o m e .  
A s  w e  s e e k  t o  e m b r a c e  n e w  p o s s i b i l i t i e s  w e  a r e  t u r n i n g  t o  o u r  n e w l y  r e - s t r u c t u r e d  D e a n ' s  C o u n c i l  a n d  
D e a n ' s  A d v i s o r y  B o a r d ,  w h o s e  j o i n t  m i s s i o n  i s  t o  a i d ,  f o s t e r ,  e n c o u r a g e  a n d  p r o m o t e  t h e  r o l e  o f  a  l i b e r a l  
a r t s  e d u c a t i o n  a t  C a l  P o l y .  O u r  g o a l s ,  t h o u g h  f o r m i d a b l e ,  a r e  m o r e  e a s i l y  a t t a i n e d  t h r o u g h  t h e  l e a d e r s h i p  
o f  o u r  f r i e n d s  a n d  a l u m n i .  O u r  h o p e s  f o r  t h i s  c o m i n g  y e a r  i n c l u d e  e n h a n c i n g  c o l l e g e  d i v e r s i t y  t h r o u g h  
s c h o l a r s h i p s ,  s u c h  a s  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  1 s t  G e n e r a t i o n  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  a n d  t h e  S u s a n  C u r r i e r  
M e m o r i a l  E n d o w m e n t .  W e  a r e  a l s o  w o r k i n g  t o  r a i s e  t h e  v i s i b i l i t y  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  e n h a n c e  t h e  q u a l i t y  
o f  i t s  p r o g r a m s  t h r o u g h  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  l i b e r a l  a r t s  a s  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  t h e  s o r t  o f  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
e d u c a t i o n  t o d a y ' s  g r a d u a t e s  r e q u i r e .  
I n  a c k n o w l e d g i n g  t h e s e  v a r i o u s  m i l e s t o n e s  w e  l o o k  b a c k  t o  m e a s u r e  o u r  g r o w t h  a n d  s u c c e s s  o v e r  t i m e ,  a n d  
w e  a l s o  l o o k  f o r w a r d ,  f o c u s i n g  o u r s e l v e s  a n e w  o n  t h e  e x c i t i n g  p o s s i b i l i t i e s  o u r  f u t u r e  a f f o r d s .  F r o m  t h e  
v a n t a g e  p o i n t  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  " p r e s e n t , "  o u r  f u t u r e ,  I  a m  h a p p y  t o  r e p o r t ,  h a s  n e v e r  l o o k e d  b r i g h t e r .  
M y  v e r y  b e s t  w i s h e s  t o  y o u .  ,  
~<~L~~ 
L i n d a  H .  H a l i s k y ,  D e a n  
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Milestones of the 
College of Liberal Arts 
4 
'""'Dean Linda H. Halisky 
1901 
The California Polytechnic 
School is established. 
1903 
English composition, physical 
geography, and history and 
government are key courses in 
the curriculum. 
1904 
The 
Debate Club 
is formed, 
winning a 
silver cup in its 
first series of 
debates. • 
h e  " l i b e r a l  a r t s "  h a v e  c o n s i s t e n t l y  e n j o y e d  a  p r e s e n c e  a t  C a l  
P o l y .  H o w e v e r ,  e a r l y  o n  t h e y  w e r e  l a r g e l y  l i m i t e d  t o  l o w e r - d i v i s i o n  
o f f e r i n g s  i n  t h e  m o s t  " p r a c t i c a l "  r a t h e r  t h a n  " p h i l o s o p h i c a l "  
t r a d i t i o n a l  l i b e r a l  a r t s  f i e l d s ,  a s  w e l l  a s  i n  s o m e  d i s c i p l i n e s  n o t  
n o r m a l l y  c o n s i d e r e d  l i b e r a l  a r t s  a t  a l l .  M a n y  p e o p l e  i n s i d e  a n d  
o u t s i d e  t h e  u n i v e r s i t y  i n t e r p r e t e d  t h e  l a n g u a g e  o f  C a l i f o r n i a ' s  
E d u c a t i o n  C o d e  t o  m e a n  t h a t  m o s t  l i b e r a l  a r t s  d i s c i p l i n e s  s h o u l d  
n e v e r  g r o w  i n t o  m a j o r s  i n  t h e i r  o w n  r i g h t  a t  C a l  P o l y  a n d  t h a t  
t h e  l e a s t  " p r a c t i c a l "  o f  t h e m  r e q u i r e d  n o  p r e s e n c e  o n  t h e  c a m p u s  
a t  a l l .  T h e  c h a n g e  i n  n a m e  o f  t h e  u n i t  i n  1 9 6 2  t o  t h e  D i v i s i o n  
( a n d  l a t e r  t h e  S c h o o l )  o f  A p p l i e d  A r t s  a f f i r m e d  t h i s  s e n t i m e n t .  
E n g l i s h  w a s  t h e  o n l y  t r a d i t i o n a l  l i b e r a l  a r t s  m a j o r  i n  t h e  S c h o o l  
o f  A p p l i e d  A r t s ,  a n d  t h e  M u s i c  p r o g r a m ,  w h i c h  h a d  n o  m a j o r ,  
w a s  t h e  o n l y  o t h e r  t r a d i t i o n a l  l i b e r a l  a r t s  d i s c i p l i n e .  H o w e v e r ,  
i n  1 9 7 0 ,  t h e  y e a r  i n  w h i c h  J o n  E r i c s o n  a s s u m e d  l e a d e r s h i p  o f  
t h e  s c h o o l ,  i t  u n d e r w e n t  a n o t h e r  n a m e  c h a n g e  t o  t h e  S c h o o l  o f  
C o m m u n i c a t i v e  A r t s  a n d  H u m a n i t i e s .  I n  t h e  s a m e  y e a r ,  s p e e c h  
a n d  h i s t o r y  b e c a m e  m a j o r s ,  a n d  a r t ,  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  a n d  
p h i l o s o p h y  d e p a r t m e n t s  w i t h o u t  m a j o r s  w e r e  i n t r o d u c e d .  I n  t h e  
e a r l y  1 9 8 0 s  a  s e p a r a t e  D i v i s i o n  o f  S o c i a l  S c i e n c e s  d i s s o l v e d ,  a n d  
i t s  m a j o r  p r o g r a m s  i n  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  s c i e n c e  m o v e d  i n t o  t h e  
S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i v e  A r t s  a n d  H u m a n i t i e s .  
S o m e  o f  D e a n  E r i c s o n ' s  m o s t  s i g n i f i c a n t  l e g a c i e s  a t  C a l  P o l y  
a f f i r m e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m o r e  " p h i l o s o p h i c a l "  o f  t h e  
l i b e r a l  a r t s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  c a m p u s .  T h e  f i r s t  w a s  t h e  c r e a t i o n  
o f  t h e  L o n d o n  S t u d y  P r o g r a m ,  o p e n  t o  a l l  C a l  P o l y  m a j o r s  i n  
t h e  s p r i n g  o f  e a c h  a c a d e m i c  y e a r .  T h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  
s t u d y - a b r o a d  p r o g r a m s  f l o u r i s h i n g  t o d a y  i s  a  s t r o n g  t e s t a m e n t  
t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c u l t u r e  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  
i n  u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n  e v e n - p e r h a p s  e s p e c i a l l y - a t  a  
p o l y t e c h n i c  u n i v e r s i t y .  T h e  s e c o n d  w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  l e c t u r e  s e r i e s ,  l a t e r  n a m e d  " T h e  L y c e u m , "  s p o n s o r e d  b y  t h e  
s c h o o l  f o r  t h e  e n t i r e  c a m p u s .  I t  d e m o n s t r a t e d  t h e  n e e d  f o r  
d i a l o g u e  b e t w e e n  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  o n  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  
p r o f e s s i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  f i e l d s ,  o n  t h e  o t h e r ,  o n  s o m e  o f  t h e  
m o s t  c o m p l e x  p r o b l e m s  ( e . g . ,  t h e  e n v i r o n m e n t )  a n d  o p p o r t u n i t i e s  
( e . g . ,  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y )  c o n f r o n t i n g  C a l i f o r n i a ,  t h e  n a t i o n  
a n d  t h e  w o r l d .  
E a c h  m e m b e r  o f  t h e  s e q u e n c e  o f  n e w  l e a d e r s  b e g i n n i n g  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  1 9 8 0 s  s t a m p e d  t h e  c o l l e g e  w i t h  a  d i s t i n c t  s i g n a t u r e .  
A c t i n g  D e a n  G l e n n  I r v i n  p u s h e d  t h e  m a j o r s  i n  t h e  
c o l l e g e  t o  t h i n k  i n  t e r m s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  b r e a d t h  
1 9 0 4  
T h e  s c h o o l ' s  o f f i c i a l  e n r o l l m e n t  
t o t a l s  4 6  m e n  a n d  1 4  w o m e n .  
1 9 0 4  
F r e e h a n d  d r a w i n g  a n d  
p s y c h o l o g y  a n d  e d u c a t i o n  
b e c o m e  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  
1 9 0 6  
T h e  P o l y t e c h n i c  
J o u r n a l ,  a  
m o n t h l y  
p u b l i c a t i o n ,  
d e b u t s  . . . .  
C o v e r  S t o r y  
D e a n  H a l i s k y  a n d  
R o b e r t  C .  D e t w e i l e r ,  
f o r m e r  i n t e r i m  p r o v o s t  
a n d  v i c e  p r e s i d e n t  o f  
a c a d e m i c  a f f a i r s ,  a t  C L A  
s i g n  g r o u n d b r e a k i n g ,  
s u m m e r  2 0 0 6 .  
m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  l i b e r a l  a r t s  e d u c a t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  h i g h -
u n i t  m a j o r s  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  C a l  P o l y .  D e a n  S i d n e y  R i b e a u  
p r o m o t e d  a  g r e a t e r  f o c u s  o n  d i v e r s i t y  a t  t h e  u n i v e r s i t y  b y  b r i n g i n g  
e t h n i c  s t u d i e s  b a c k  i n t o  t h e  c u r r i c u l u m .  A c t i n g  D e a n  H a r r y  
S h a r p  h e l p e d  t o  s t e e r  t h e  s c h o o l  t h r o u g h  C a l i f o r n i a ' s  e x t e n d e d  
b u d g e t  c r i s i s  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s .  W i t h  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  S c h o o l  
o f  P r o f e s s i o n a l  S t u d i e s  a n d  E d u c a t i o n ,  t h r e e  n e w  p r o g r a m s  w e r e  
a d d e d  t o  t h e  n e w l y  r e n a m e d  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s :  G r a p h i c  
C o m m u n i c a t i o n ,  L i b e r a l  S t u d i e s ,  a n d  P s y c h o l o g y  &  H u m a n  
D e v e l o p m e n t .  T h e n ,  e v e n  a s  t h e  s t a t e  p u l l e d  o u t  o f  r e c e s s i o n ,  
D e a n  P a u l  Z i n g g  h e l p e d  p o s i t i o n  t h e  c o l l e g e  r e l a t i v e  t o  i t s  v a r i o u s  
s t a k e h o l d e r s  f o r  i m p r o v e d  p u b l i c  r e l a t i o n s  a n d  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  
p r i v a t e  r e v e n u e  s t r e a m s .  S t a t e  f o r m u l a s  n o  l o n g e r  d i s t i n g u i s h e d  
b e t w e e n  m o r e  a n d  l e s s  e x p e n s i v e  m o d e s  o f  i n s t r u c t i o n ,  a n d  C a l  
P o l y  l a u n c h e d  a  c e n t e n n i a l  c a m p a i g n  o n  i t s  l O O t h  a n n i v e r s a r y  t o  
m a i n t a i n  t h e  i n t e n s i v e  l e a r n - b y - d o i n g  t r a d i t i o n  o f  l a b s ,  s t u d i o s ,  
a c t i v i t i e s ,  i n d e p e n d e n t  s t u d y  a n d  i n t e r n s h i p s  s o  i m p o r t a n t  t o  i t s  
t r a d i t i o n s  a n d  t h e  s u c c e s s  o f  i t s  s t u d e n t s .  
D e a n  H a r r y  H e l l e n b r a n d  a r r i v e d  i n  1 9 9 8 ,  p i c k i n g  u p  w h e r e  
s e v e r a l  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  l e f t  o f f .  H e  g u i d e d  t h e  c o l l e g e ' s  
d e v e l o p m e n t  o f  p o l y t e c h n i c  c u r r i c u l a .  W h i l e  t h e  l i b e r a l  a r t s  
c o m p r i s e  t h e  c o r e  o f  a l m o s t  a l l  A m e r i c a n  u n i v e r s i t i e s ,  C a l  P o l y ' s  
C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  h a s  l o n g  i n c l u d e d  i n  i t s  p r o g r a m  m i x  
a  s h a r e  o f  p o l y t e c h n i c  o r  p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s .  J o u r n a l i s m  
a n d  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  a r e  e x a m p l e s ,  a s  a r e  C h i l d  
D e v e l o p m e n t  a n d  A r t  &  D e s i g n .  T h e  r a p i d  e v o l u t i o n  o f  
l a t e r  
o f  t h e  
a s  w e l l  
l i e $ t d e n t  a n d  
a c t i n g  p r e s i d e n t ,  j o i n s  C a l  P o l y  
t o  t e a c h  ~llsh; f $ t o r y ,  a n d  
e c o n o m i c S .C Q U F S e s .  
1 9 0 9  
E n g l i s h ,  m a t h e m a t i c s ,  
a n d  h i s t o r y  a n d  c i v i c s  
b e c o m e  a c a d e m i c  
s u b j e c t s  c o m m o n  t o  a l l  
c o u r s e s  o f  s t u d y .  
5  
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computer technology has led even the more "philosophical" 
liberal arts programs toward niches particularly appropriate 
to the technical mission of the university. For example, 
Art & Design has pooled resources and expertise with the 
College of Architecture and Environmental Design to create 
courses in rendering, modeling and animation. The English 
Department for many years housed an interdisciplinary Technical 
Communication program. Child Development teaches all its 
majors to design and generate electronic interactive learning 
materials for young children. Technical theatre is an important 
component in the college's theatre major. 
And now, guided by Dean Linda H. Halisky, several new 
initiatives are under way. Innovative new programs at both the 
undergraduate and graduate level are being developed that 
emphasize cross-disciplinary collaboration among a number of 
the disciplines within the liberal arts and between the liberal arts 
and the professional disciplines within other Cal Poly colleges. 
At the undergraduate level, new interdisciplinary minors in Latin 
American studies and Asian studies are being launched, as is a 
long-awaited major in comparative ethnic studies. And, for the 
first time in the university's history, a fully joint degree-a B.A. in 
liberal arts and engineering studies-is being proposed through 
an exciting and highly creative collaboration among colleagues 
in the College of Engineering and the College of Liberal Arts. 
In 2006, the college inaugurated not only a new M.A. in history, 
but a professional master's-level degree program in public policy 
as well, and is currently exploring the possibility of developing 
an additional master's program in new media arts, which will 
graduate design specialists capable of harnessing the burgeoning 
promise of present and future technologies. 
Along with innovative changes in its programs, the college is also 
seeking to upgrade some of its facilities: remodeling or renovating 
core spaces in the Graphic Communication Building, creating 
more efficient working environments for faculty and students 
in Art & Design, and completing a new, state-of-the-art studio 
for the campus radio station, KCPR. The college is engaged in 
raising the private money necessary to augment state support for 
the renovation and expansion of the 50-year-old Davidson Music 
Building, which, when completed, will house the performing arts 
majors in music and theatre and the minor in dance, as well as 
provide the space and equipment to support various emphases in 
new media arts. 
1914 
The first regular 
classes in music are 
offered. 
1915 
Spanish, the first 
foreign language 
course, is instituted. 
6 
Colin Rizzo (JOUR), 
Redlands, and Garrick ta~l::::i~ 
Fischer (HIST '07) join 
Dean Halisky at 
Open House. 
As always, at the heart of our endeavors is securing the continu-
ing excellence of our students and faculty. To this end the college 
continues to engage new means of supporting its students-like 
its 1st Generation Initiative and scholarship endowment and its 
ongoing commitment to its Cal Poly Scholars program. Dean 
Halisky is committed, as well, to increasing both internal and 
external support for faculty professional development, and is 
asking assistance from alumni and friends currently working in 
close contact with individual departments to help them address 
the particular needs of their students and faculty with creative 
and progressive solutions. 
As the College of Liberal Arts looks toward 2008 and beyond, it 
faces multiple challenges, some common to other colleges of lib-
eral arts, others unique to Cal Poly. They include a need to better 
comprehend the diversity of the Earth's peoples, the continuing 
integration of the "philosophical" and the "practical" knowledge 
in the university's curricula, and enhanced support to promote 
excellence in both student learning and faculty development. Ad-
dressing them will fuel the intellectual life of the college for some 
time to come. Although additional challenges will no doubt 
confront us, the college has a healthy store of resources to help 
us meet them: from our past-a foundation laid by courageous 
deans and outstanding faculty and built upon by distinguished 
alumni and generous friends; in the present-a leadership team 
committed to addressing complex problems with meaningful 
solutions that bridge the arts, humanities, social sciences and 
technology; and for the future-an ambitious vision that will 
inform and inspire the best in all of our students. 
1916 
The Polygram begins a campus newspaper, published bi-weekly. 
1916 
The Academics Department for college preparatory work is added to the 
three original departments: Agriculture, Engineering-Mechanics, and 
Household Arts. The Academics Department, under the direction of Margaret 
Chase, houses programs in English, mathematics, physical geography, music, 
chemistry, physics, and U.S. history. 
C o v e r  S t o r y  
J o u r n a l i s m  a n d  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  
D e p a r t m e n t s  C o m m e m o r a t e  A n n i v e r s a r i e s  
0
t h .  
n n 1 v e r s a r  
T w e l v e - p a g e  f o u r - c o l o r  
p r i n t i n g  o f  t h e  M u s t a n g  D a i l y  
o n  t h e  G o s s  p r e s s  
B e l o w :  
B r i  Q u i l i c i  ( G r C  ' 0 6 ) ;  K r i s t e n  
O a t o  ( J O U R ) ,  A n c h o r a g e ,  
A l a s k a ;  F r a n k  S t r a n z l  ( J O U R ) ,  
P e t a l u m a ;  a n d  D a n  W a t s o n  
( J O U R  ' 0 6 )  c h e c k  q u a l i t y  
c o n t r o l  o f  t h e  M u s t a n g  D a i l y  
d u r i n g  a  p r o d u c t i o n  r u n  o n  
t h e  G o s s  p r e s s .  
g r a p h i c  c o m m u n i c a t i o n  
d e p a r t m e n t  
1 9 4
6  
H e i d e l b e r g  U S A  a n d  U G S  
c o l l a b o r a t e d  o n  p u b l i s h i n g  
t h e  G r C  6 0 t h  a n n i v e r s a r y  
b o o k .  I t  i s  a v a i l a b l e  f o r  $ 1 0 ,  
w h i c h  i n c l u d e s  s h i p p i n g  
a n d  h a n d l i n g .  P l e a s e  c a l l  
( 8 0 5 )  7 5 6 - 1 1 0 9  t o  o r d e r .  
1 9 1 9  
t o  
C a l i f o m i a P o l y t c d m i c S < a t e U n l : m i t y  2 0 0 6  
~ . .  - ·  - , . ,  .  
1 9 2 2  
T h e  P r i n t i n g  p r o g r a m  i s  
e s t a b l i s h e d .  
1 9 2 4  
B e n j a m i n  R .  C r a n d a l l  i s  n a m e d  
p r e s i d e n t .  
T h e  2 0 0 6 - 2 0 0 7  a c a d e m i c  y e a r  i s  a  b a n n e r  y e a r  f o r  b o t h  t h e  J o u r n a l -
i s m  D e p a r t m e n t - w h o s e  s t u d e n t  n e w s p a p e r ,  t h e  M u s t a n g  D a i l y ,  
t u r n e d  9 0 - a n d  t h e  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  w h i c h  
c e l e b r a t e d  i t s  6 0 t h  a n n i v e r s a r y .  S t u d e n t  p r i n t e r s  b e g a n  p u b l i s h i n g  
t h e  f i r s t  c a m p u s  p a p e r  i n  1 9 1 6 ,  a n d  c o l l a b o r a t i v e  e f f o r t s  b e t w e e n  t h e  
t w o  d e p a r t m e n t s  a r e  s t i l l  g o i n g  s t r o n g  t o d a y .  
I n  h e r  t r i b u t e  a r t i c l e  i n  t h e  p a p e r ' s  9 0 t h  a n n i v e r s a r y  s p e c i a l  e d i t i o n ,  
E m i l y  R a n c e r  Q O U R ) ,  c u r r e n t  M u s t a n g  D a i l y  e d i t o r - i n - c h i e f ,  w r i t e s  
t h a t  T h e  P o l y g r a m  ( p r e c u r s o r  o f  t o d a y ' s  M u s t a n g  D a i l y )  w a s  " f o u r  p a g e s  
a n d  c o n t a i n e d  n o  a c t u a l  n e w s - b u t  p u b l i s h e d  s h o r t  s t o r i e s ,  j o k e s ,  
a n n o u n c e m e n t s  a n d  p e r s o n a l s .  T h e  p e r s o n a l s  w e r e  q u i t e  d i f f e r e n t  
f r o m  o n e s  y o u ' d  f i n d  o n  M a t c h . c o m .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  f i r s t  o f  t h r e e  
l i s t e d  w a s  " ' N i c k "  G a t e s  a n d  " P l a k i e "  K e l l o g g  w e r e  p l e a s e d  t o  r e c e i v e  
a  v i s i t  f r o m  t h e i r  f o l k s  l a s t  w e e k . " '  
R a n c e r  a l s o  r e p o r t s  t h a t  s t u d e n t  R a y m o n d  H a r r  i s  c r e d i t e d  w i t h  
c r e a t i n g  T h e  P o l y g r a m ,  w h i c h  w a s  " p u b l i s h e d  o n c e  e v e r y  t w o  w e e k s , "  
i n  1 9 1 6 .  I n  t h a t  f i r s t  e d i t i o n ,  H a r r  d e s c r i b e d  t h e  n e w s p a p e r  a s  t h e  
" o f f i c i a l  o r g a n  o f  t h e  S t u d e n t  B o d y  a n d  e v e r y  m e m b e r  s h o u l d  h e l p  
t o  b o o s t  i t . "  R a n c e r  b e l i e v e s  t h a t  s i m p l e  p h i l o s o p h y  i s  t h e  c o r n e r -
s t o n e  o f  t h e  M u s t a n g  D a i l y  t o d a y .  P a s t  a n d  c u r r e n t  e d i t o r s ,  r e p o r t e r s ,  
j o u r n a l i s m  p r o f e s s o r s  a n d  s t u d e n t s  h a v e  m o l d e d  t h e  p a p e r  i n t o  a n  
a w a r d - w i n n i n g  p u b l i c a t i o n  t h a t  c o n t i n u e s  t o  b e  h o n o r e d  a n n u a l l y  f o r  
i t s  e d i t o r i a l ,  a d v e r t i s i n g  a n d ,  n o w ,  W e b - d e s i g n  c o n t e n t .  T h e  D a i l y  i s  
s t i l l  t h e  o n l y  c o l l e g e  n e w s p a p e r  i n  t h e  n a t i o n  t h a t  i s  r e p o r t e d ,  e d i t e d  
a n d  p u b l i s h e d  e n t i r e l y  b y  s t u d e n t s  o n  a  u n i v e r s i t y  c a m p u s .  
U n i v e r s i t y  G r a p h i c  S y s t e m s  ( U G S )  i s  a  s t u d e n t - r u n  p r i n t i n g  c o m p a n y  
t h a t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  D e p a r t m e n t  a n d  
C a l  P o l y  C o r p o r a t i o n .  B e s i d e s  p r i n t i n g  t h e  M u s t a n g  D a i l y  f i v e  t i m e s  
a  w e e k ,  U G S  p r i n t s  t h e  C a l  P o l y  C o r p o r a t i o n ' s  a n n u a l  r e p o r t s  a n d  a  
v a r i e t y  o f  o t h e r  p r i n t  p r o j e c t s  f o r  t h e  c a m p u s ,  i n c l u d i n g  t h e  C o l l e g e  o f  
L i b e r a l  A r t s  M a g a z i n e .  
M a t t  H e n s c h  ( G r C ) ,  U G S  s a l e s  m a n a g e r ,  s a y s ,  " O u r  c u s t o m e r s  
r e c e i v e  q u a l i t y  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  w h i l e  s u p p o r t i n g  t h e  b r o a d e r  
C a l  P o l y  p h i l o s o p h y  o f  l e a r n  b y  d o i n g .  A t  U G S ,  s t u d e n t s  a r e  
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preparing for careers in the graphic communication industry with 
year-long assignments as print estimators, sales personnel and 
production managers." 
Hensch continues, "Most of our printing equipment, paper and 
inks are donated by leading industry companies. We recently 
received a new Heidelberg four-color Speedmaster CD 74 printing 
press valued at $1.55 million. This press will greatly improve our 
capabilities while educating students on the latest technology 
available for sheet-fed printing." 
Founded in 1946, the Graphic Communication Department has 
been educating students for the printing, publishing, packaging, 
imaging and related fields for 60 years. Through the Graphic 
Communication Institute (GrCI) the GrC Department also pro-
vides services to industry in the way of research, testing, product 
evaluation, consulting, seminars, workshops and conferences. 
Anniversary events included an International Graphic Arts Educa-
tion Association (IGAEA) conference in July-August 2006 and the 
"Reunion of the Decades" in October 2006. The 60th anniversary 
International Printing Week Banquet was held in January 2007 and 
the 60th anniversary Distinguished Scholar Lecture Series will span 
winter and spring quarters. Highlighting the year-long celebration 
is a $2.5-million endowment fund drive for which $1-million has 
already been raised. 
As part of its anniversary celebration, the GrC Department has 
published a commemorative book titled 60th anniversary graphic com-
munication department 1946 to 2006. The 64-page book, produced 
under the direction of Professor Brian Lawler (GrC '76), chronicles 
the department's development. (See page 7 to order.) 
The College of Liberal Arts proudly congratulates both depart-
ments on the milestone achievements that exemplify the college's 
long-running commitment to Cal Poly's ~earn-by-doing philosophy. 
GrC students show their appreciation for the newly donated Heidelberg Speed master CD 74./nstallation began in December 2006 and the machine was 
dedicated Jan. 25, 2007 by James Dunn, president of Heidelberg US. Students include (left to right): Ashley Whelan (Granite Bay), Jacqueline Paschall 
(Pleasanton), Kellan Didier (San Luis Obispo), Cindy Feng (San Jose), Nicolle Willett (Moorpark), Ashley Sexton (San Diego), Stephen Hera/do (San Jose), 
Cecilia Chen (Los Angeles), Jonathan Reimers (San Jose), Noah Simmons (San Luis Obispo), Lauren Barker (Morro Bay), David Wong (Piedmont), Matt 
Hensch (Canyon Country), Jorge Vega (Carpinteria), Anna Iiese Christman (San Ramon), Sabrina Domine (San Mateo) and Valerie Sison (Livermore). 
1928 1932 
The orchestra is formed. The Academics Department 
is eliminated due to school 
1930 reorganization. 
The state legislature stops 
enrollment of women students 
to reduce facility and curriculum 
costs. 
8 
1933 
Julian A. 
McPhee is 
appointed 
president. ~ 
1933 
The first Poly Royal is held. 
1936 
Harold P. "Davy" Davidson 
joins Cal Poly, starts the Music 
program, and teaches music, 
English and psychology. 
R a y  H a r t m a n  N a m e d  
2 0 0 6  H o n o r e d  A l u m n u s  
T h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  i s  p r o u d  t o  a n n o u n c e  R a y  H a r t m a n  a s  
o u r  2 0 0 6  H o n o r e d  A l u m n u s .  H a r t m a n  g r a d u a t e d  w i t h  a  d e g r e e  i n  
g r a p h i c  c o m m u n i c a t i o n  i n  1 9 7 9 .  H e  i s  t h e  f o r m e r  G r o u p  E x e c u t i v e  
V i c e  P r e s i d e n t  f o r  M a n u f a c t u r i n g  T e c h n o l o g i e s  a n d  E n g i n e e r i n g  f o r  
R R  D o n n e l l e y / M o o r e  W a l l a c e ,  a  F o r t u n e  5 0 0  c o m p a n y  t h a t  i s  o n e  
o f  t h e  w o r l d ' s  l a r g e s t  p r i n t  p r o v i d e r s ,  w i t h  m o r e  t h a n  5 0  f a c i l i t i e s  
a n d  3 3 , 0 0 0 - p l u s  e m p l o y e e s  a c r o s s  t h e  g l o b e .  P r e v i o u s l y ,  h e  w o r k e d  
i n  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  a t  W o r l d  C o l o r ,  H e i d e l b e r g  H a r r i s  C o r p o -
r a t i o n ,  P e n n  L i t h o g r a p h i c s ,  H e i d e l b e r g  W e s t ,  H a r r i s  G r a p h i c s  C o r -
p o r a t i o n  a n d  E a s t m a n  K o d a k .  H a r t m a n  a l s o  s e r v e s  o n  t h e  G r a p h i c  
C o m m u n i c a t i o n  D e p a r t m e n t ' s  a d v i s o r y  b o a r d .  H e  l i v e s  i n  C h i c a g o .  
H a r t m a n  h a s  m a n y  f o n d  m e m o r i e s  f r o m  h i s  t i m e  a s  a  C a l  P o l y  
s t u d e n t ,  s e v e r a l  i n v o l v i n g  h i s  w o r k  o n  t h e  o l d  N e w s  K i n g  p r e s s .  H e  
a n d  h i s  f e l l o w  s t u d e n t s  l e a r n e d  h o w  t o  h a n d l e  t h e  c h a l l e n g e s  o f  
n e w s p a p e r  p r o d u c t i o n  o n  a n  a g i n g  w e b  p r e s s ,  a n d ,  i n  s p i t e  o f  o c -
c a s i o n a l  e q u i p m e n t  d i f f i c u l t i e s ,  m a n a g e d  t o  p r i n t  a  d a i l y  n e w s p a p e r  
a s  w e l l  a s  p u b l i c a t i o n s  f o r  P o l y  R o y a l .  T h e  N e w s  K i n g  w a s  e v e n t u a l l y  
r e p l a c e d  w i t h  a  G o s s  C o m m u n i t y  p r e s s  a s  t h e  d e p a r t m e n t  g r e w  i n  
s o p h i s t i c a t i o n .  H a r t m a n  s t i l l  v i s i t s  C a l  P o l y  o n  o c c a s i o n ,  s h a r i n g  h i s  
e x p e r i e n c e s  w i t h  s o o n - t o - b e  G r C  g r a d u a t e s .  " I  t e l l  t h e m  a b o u t  w h a t  
t o  a s k  t h e i r  p o t e n t i a l  e m p l o y e r s - t h e  t h i n g s  y o u  d o n ' t  r e a d  a b o u t  i n  
t e x t b o o k s ! "  
V ' )  
R a y  H a r t m a n ,  
2 0 0 6  C L A  H o n o r e d  
A l u m n u s  
H o n o r e d  A l u m n u s  
E a c h  y e a r ,  C a l  P o l y  h o n o r s  s e v e n  i n d i v i d u a l s ,  o n e  f r o m  e a c h  o f  
t h e  u n i v e r s i t y ' s  a c a d e m i c  c o l l e g e s ,  w h o  h a v e  a c h i e v e d  a  h i g h  l e v e l  
o f  c a r e e r  s u c c e s s  a n d  i n f l u e n c e  s t e m m i n g  f r o m  t h e i r  e d u c a t i o n  a t  
C a l  P o l y .  T h e  H o n o r e d  A l u m n i  A w a r d ,  e s t a b l i s h e d  m o r e  t h a n  3 0  
y e a r s  a g o ,  i s  t h e  h i g h e s t  h o n o r  b e s t o w e d  u p o n  u n i v e r s i t y  a l u m n i  b y  
t h e  C a l  P o l y  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  A l l  H o n o r e d  A l u m n i  a r e  i n v i t e d  
b a c k  t o  c a m p u s  f o r  H o m e c o m i n g  e a c h  f a l l  t o  b e  r e c o g n i z e d  b y  t h e i r  
f o r m e r  d e p a r t m e n t s  a n d  c o l l e g e s ,  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  
u n i v e r s i t y .  
C l J  
F r a n  ( M c i n t y r e )  D u r e k a s  H D  ( 2 0 0 5 )  M a r k  C o u d r a y  G R C  ' 7 7  ( 1 9 9 9 )  R o b e r t  C o l t r i n  A R T  ' 8 6  ( 1 9 9 3 )  
C l J  
- c  
G r e t c h e n  B a t a i l l e  E N G L  ' 6 6  ( 2 0 0 4 )  B a r b a r a  R a i n e s  J O U R  ' 9 3  ( 1 9 9 8 )  
, . , _ _  
r o  
M a r y  C r e b a s s a  S C O M  ' 7 9  ( 2 0 0 3 )  N e v a d a  B a r r  E N G L  ' 7 4  ( 1 9 9 7 )  
s  
L e e  S a  p a d e n  P O L S  ' 7 2  ( 2 0 0 2 )  B r i a n  L a w l e r  G R C  ' 7 6  ( 1 9 9 6 )  
< (  
. . . . . . ,  
P e g g y  P e t e r s o n  S O C S  ' 5 9  ( 2 0 0 1 )  M a r y  H a r r i s  P O L S  ' 8 0  ( 1 9 9 5 )  
V ' )  
r o  
M a r y  L a V e n t u r e  J O U R  ' 7 7  ( 2 0 0 0 )  R a l p h  H i n d s  J O U R  ' 6 3  ( 1 9 9 4 )  
a . .  
1 9 3 6  
T h e  C o l l e g i a n s ,  a  j a z z  v o c a l  
g r o u p ,  i s  e s t a b l i s h e d .  
1 9 3 6  
C a l  P o l y  g o e s  f r o m  a  t w o - y e a r  
t o  a  t h r e e - y e a r  t e c h n i c a l /  
v o c a t i o n a l  c o l l e g e .  
1 9 3 8  
T h e  G l e e  C l u b  h a s  i t s  f i r s t  t o u r ,  
p e r f o r m i n g  a t  1 4  C a l i f o r n i a  h i g h  
s c h o o l s .  
1 9 3 8  
T h e  s c h o o l  n e w s p a p e r ,  T h e  
P o l y g r a m ,  i s  r e n a m e d  
E / M u s t a n g .  
P a u l  S i m o n  J O U R  ' 7 3  ( 1 9 9 2 )  
D o r o t h y  N e w e l l  J O U R  ' 7 7  ( 1 9 9 1 )  
R o b e r t  L e v e q u e  G R C  ' 7 7  ( 1 9 9 1 )  
1 9 4 0 - 4 3  
C a l  P o l y  i m p l e m e n t s  i n d u s t r i a l  
a r t s  " w a r - p r e p a r e d n e s s •  t r a i n i n g  
p r o g r a m s .  
1 9 4 2  
T h e f i r s t  I  
b a c h e l o r ' s  d e g r e e s  
a r e  a w a r d e d .  •  
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Honor Roll of Donors 
College of Liberal 
Arts Honor Roll of 
Donors 
CLA recognizes the following supporters for their 
generosity and leadership. The Honor Roll is 
compiled from donations made during fis cal year 
July 1, 2005, through June 30, 2006. Omissions 
may be the result of donations being recorded 
outside this fiscal year. 
$50,000 and above William R. & Yvonne E. Jacobson 
Hewlett-Packard Company K/P Corporation 
MDC Max Daetwyler Corporation Elizabeth S. & Anthony V. Keese 
James R. Keese & Jennifer O'Brien 
$20,000- $49,999 James W. & Judith M. Knapp Komori America Corporation 
Everett M. & Arlene B. Chandler Lopker Family Foundation 
Michael R. Cunningham Sr. Janice B. & JohnS. Maher 
R.R. Donnelley & Sons Company Robert A. & Sherri L. Mayhew 
M. Robert & Maggie Leach MEGTEC Systems Inc. 
The Leach Family Foundation Muller Martini Corporation 
Christopher & Lois Madison Kimberly B. & Russell P. Nash 
Southern Graphic Systems David J. Norris 
Paul & Natalie Orfalea 
$5,000-$19,999 Orfalea Family Foundation 
Anonymous Donor Virginia & *Burt W. Polin 
Linda A. Bell George Ramos 
Catalyst Paper (Canada) Inc. Spicers Paper 
George G. & Janice A. Clucas BruceW. Thiel 
Fran M. & Ty Durekas Sheila L. & *Yosefl. Tiber 
Nancy M. Edgell World Vision 
Nancy M. Edgell Trust Xitron 
Electronics for Imaging 
ExactBind West Inc. $2,000-$4,999 
Fidelity Charitable Gift Fund Adobe Systems Inc. 
Gravure Education Foundation Inc. Agilent Technologies Inc. 
Richard A. & Sondra S. Hackborn Anonymous Donor 
Diane M. Hatch Linda K. Ashworth 
Brad & Sue Herrman Avalon Foundation 
Paula H. & Daniel R. Howard-Greene Carly Fitzsimons & Warren J. Baker 
Ink Systems Inc. Baldwin Technology Company 
Intel Corporation Richard Blake 
1947 
The newly organized Science and Humanities 
Division offers B.S. degrees in life science, 
mathematics, physical education, physical science 
and social science. The departments comprising the 
new Science and Humanities Division are Education, 
English, Health & Physkal Education, Life Science, 
Mathematics, Music, Physkal Science, and Social 
Science. 
10 
Poor Richard's Press 
Boise Paper 
Judith A. Burcher 
Dianna M. Callesen 
Cathy & Eric Dausman 
Pamela M. & Wayne L. Dewald 
Ernst & Young LLP 
Kevin M. & Julie E. Falls 
Kathleen Friend 
Karyn M. & Thomas J. Gallo 
Roy & Jane Gersten 
Ann & Gordon Getty 
Ann & Gordon Getty Foundation 
George A. Greene 
Goss International Americas Inc. 
Phil ip J. Harmelink 
Katherine H. & Ronald L. Harper 
Roland K. & Geraldine E. Jacobson 
Marjory & Jack Jansen 
Jansen Family Trust 
Meg Johnson 
lsozaki Family Charitable Fund 
Bernice B. Lough ran-Nicholson & 
Loren L. Nicholson 
Jerome E. & Cynthia A. Mason 
Estate of Marilyn McDonald 
Lisa K. & Dave Miller 
Marilyn Moore 
Philip W. O'Neil & Andrea Sarkisian 
PackagingARTS inc. 
Marcus C Sandoval 
San Luis Obispo County Community 
Foundation 
Schering-Piough Corporation 
Smith Barney Charitable Trust Inc. 
Deborah B. & John A. Spatafore 
Moon Ja Minn & Paul T. Suhr 
John C Swain 
United Way ofTri-State 
Isabella J. & Osamu S. Uyeda 
Arnold A. & Diana M. Volny 
Carolyn E. Voss 
$1,000- $1,999 
Afghan Women's Assoc. ofS. California 
David W. Ashton & Sharon K. Davis-Ashton 
Aaron (Jim) A. & Lyn C Baker 
David Bedke 
Donald & Linda A. Blank 
David B. Camp 
Patricia W. & Richard R. DeBruhl 
Evelyn Destefani 
Elmo & Evelyn Destefani Trust 
Linda DeStefani 
John W. Edmisten & Yvonne Hsu Edmisten 
1947 
The California Polytechnic 
School is renamed California 
Polytechnic State College 
and begins offering graduate 
programs in education. 
1947 
The Counseling Center is 
established. 
Craig R. & Katrine M. Evans 
John M. Faraone 
Adrienne T. Fissel 
Erin & Mark B. Fratkin 
Frank P. & Lore V. Fruciano 
John R. Furtado & Maria T. McCullough 
Katherine W. & Edward R. Garner 
Greenspan Adjusters lntemationallnc. 
James M. & Jeanne A. Hahn 
Raymond M. Hartman 
Chris Hillman & Connie Pappas Hillman 
The Hillman Revocable Trust 
H. Craig Hines 
Laurence D. Houlgate & Torre C 
Houlgate-West 
Helen R. Johnson 
Kris V. Johnson 
Maria L. Junco 
Larry W. & Tammy Kelly 
Margaret K. Kim 
Krump Construction Inc. 
Lezlie A. Labhard 
Richard Lea Ill 
Bryan Leih 
Michael R. & Pam Malkin 
Susan A. & Paul A. Matteucci 
Janet M. McWilliams 
Monroe Graphic Service 
Keith E. & Lonna T. Nielsen 
Darice N. Nishihara 
Nishihara/Wilkinson Design Incorporated 
Peggy & Gerald B. Peterson 
Print & Graphics Scholarship Foundation 
ReachOut Afghanistan 
Susanne J. Redalje 
Rotary Club SLO Charities Inc. 
Sherry A. Sarmiento 
Gregory J. & Deborah R. Schulte 
James N. & Sarah R. Shelton 
Carl P. & Janet C Siechert 
John G. Snetsinger 
Douglas H. & Pamela A. Soules 
Keith B. Steinbeck 
TechBooks/GTS 
Time Warner Inc. 
The Art of Robert W. Firestone 
Wells Fargo & Company 
John Wiley & Sons Inc. 
Claire N. Wolfenden 
$500-$999 
3M Company 
Amgen Inc. 
Mark Anthony Printing Service 
Anonymous Donor 
Bank of America Corporation 
Dorothy C & Michael D. Bertsch 
Linda K. Bomstad 
Daniel F. & Laurie Brees 
Jon S. Brooks 
Gail M. & Robert A. Brown 
Nicholas T. Bruno 
Linda A. Callison 
Vincent D. Carlone 
Mary R. Crebassa 
Jana Mosgar-Zoulal Cuneo & Jim Cuneo 
Chungsam & Sunae Doh 
Tina L. Duncan-Goodjohn 
Edison International 
Jon M. & Amy K. Ericson 
Estate Financial Inc. 
Gerald P. Farrell Jr. 
Joanna Frawley 
Teresa K. Galluccio 
Gannett Foundation Inc. 
Bob L. & Duejean Garrett 
Graphics Outsource Network 
Lilian L. & Gordon Gong 
Mike & Deb Griffith 
Bradley P. & Tracy C Griggs 
The Hackborn Foundation 
Linda H. Halisky 
Timothy C Harris 
Timothy Harris Design 
Harris & Bruno Machine Company Inc. 
Joseph P. & Susan N. Healy 
Ernest Hernandez 
Hershey Foods Corporation 
Kathlene M. Holser 
Mark A. lies 
Tyler J.lmoto 
William L. Jacot 
Karen L. Joseph 
Sherry M. Kang 
Anne C Kelly 
Daniel E. & Elizabeth Krieger 
David A. Landeck 
Kersti & Richard Lasiewski 
John B. & Kathlyne E. Lowe 
Phyllis Madonna 
Madonna Inn 
MAN Roland Inc. North America 
Clifford F. McGuire 
Steven B. Merrick 
Carl F. Meyer 
Dodd W. & Rebecca M. Miller 
Christopher R. Muckley 
Elizabeth M. Nather 
Northrop Grumman Corporation 
Opera Lovers Meet 
Kathee & Wayne M. Partee 
Partee Insurance Associates Inc. 
only college offering a 
in agricultural journalism, 
to meet an underserved 
field. 
Q u a d G r a p h i c s  I n c .  
J o h n  M .  &  G e r i  R .  R e n t c h l e r  
F r a n k  J .  R o m a n o  
R o s s e t t i  
S B C  C o m m u n i c a t i o n s  I n c .  
C y n t h i a  D .  &  E d w a r d  D .  S a n t o s  
W e n d y  D .  S p ra d l i n  
S e e k e r s  Gl a s s  G a l l e r y  
D o u g  l e y  E .  &  S h a r o n  C .  S t e w a r t  
S t r a t e g i c  P a p e r  G r o u p  L L C  
S u z a n n e  C .  S t r o h  
R o b e r t  W .  &  L i n d a  H .  T a k k e n  
T a k k e n  F a m i l y  C h a r i t a b l e  F o u n d a t i o n  
T h e r m a l  C a r e  I n c .  
J a m e s  M .  T h o m i n g  
L i s a  J .  &  M a r k  E .  T r a i l  
J .  C h r i s t i a n  &  S a r a  L  T r u e b r i d g e  
V a r i a n  M e d i c a l  S y s t e m s  I n c .  
V N U  I n c .  
H i l a r y  H .  W a l s h  
D a n i e l l e  J .  W a l t e r s  
W e y e r h a e u s e r  C o m p a n y  
N a n c y  C .  &  R a n d a l l  L .  W o l f e  
X p e d x  
$ 2 5 0 - $ 4 9 9  
K a t h l e e n  L .  &  R i c h a r d  C .  A b n e y  
A n o n y m o u s  D o n o r  
A n d r e w  M .  &  C y n t h i a  G .  A n t h o n y  
A S I  C r a f t  C e n t e r  
K r i s t i n  K .  A n z a l d o - B o h i  &  M i c h a e l  F .  B o h i  
E l i z a b e t h  E .  A p f e l b e r g  
L a w r e n c e  R .  B a e r  &  S t e p h a n i e  D .  K l e i n  
S u s a n  B a r k i s  
C h r i s t i n a  P a p o u l i a s  B a r t o n  &  T h o m a s  B a r t o n  
J o e l  R .  B a r l o w  
B r a d l e y  G .  B e n n e t t  
J o a n n  &  S t a n  B e n s o n  
K a r e n  M .  B i r k s  
L i n d a  A .  B o y l e - S i m p k i n s  &  T e r e n c e  D .  
S i m p k i n s  
T h e  B o e i n g  C o m p a n y  
A n n  N .  &  L l o y d  W .  B r o o k s  
D a v i d  K .  B r o o k s  
R o b  &  G r e t e  B u r g o o n  
S u s a n  C h i l d e r s - K r a f t  &  W i l l i a m  F .  K r a f t  
C o n s t a n c e  C h r i s t o d u l i s  
L e o n a r d  R .  &  M a r y  K .  C h r i s t o p h e r  
M a n s f i e l d  L.  &  R o s e  C l i n n i c k  
C y n t h i a  M .  &  J o h n  E .  C o o k  
J a s o n  A .  C r o t t y  
B e n n e t t  J .  &  J a n i c e  D e r m a n  
R o b e r t  C .  &  S u s a n  J .  D e t w e i l e r  
M a r g a r e t  M .  &  D e n n i s  r  D o n o h o e  
R o b e r t  F .  D u n n  
K r i s t e n  T .  &  S c o t t  J .  E a s l e y  
1 9 5 1  
J a m e s  H .  &  M a r y  G .  E c k a r t  
J a m e s  E d w a r d s  
G a r y  E .  E n o c h  
E d w a r d  L  &  P a t r i c i a  D .  F a l k  
J a y  D .  &  M a r y  E .  F r e e m a n  
R i c h a r d  C .  G a n  
J a m e s  D .  &  P a t r i c i a  D .  G a r r e t t  
D e n n i s  J .  &  M a r i a n  L .  G i b s o n  
J a m e s  G .  &  J u d y  M .  G i l l i v a n  
R o d n e y  L .  &  V a n g e l  I a  D .  G l o v e r  
P a m e l a  G r a h a m  
R i c h  L .  &  L a r k  P  G r a n g e r  
M .  D i a n e  &  M a y n a r d  C .  H a r d i n g  
C a r o l  P  &  N o r m a n  R .  H a r r i s  
J e a n n e  L .  &  P h i l i p  A .  H a r t l a u b  
M .  K a r l  H a r t w i g  
J o n a t h a n  &  T h a l i a  I  H a s t i n g s  
K e v i n  C .  &  K r i s t e n  H a u b e r  
C h e r y l  D .  &  T r a c e y  L .  H o c k e t t  
A m y  K ,  H o o p e r  
K a r e n  T .  &  W e s l e y  H u f f  
I B M  C o r p o r a t i o n  
I n t e r n a t i o n a l  G r a p h i c  A r t s  E d u c a t i o n  
P a u l  B .  I s r a e l  
D i a n e  &  D o n a l d  J a c k s o n  
P a m e l a  M .  J a r v i s  
J e f f r e y  0 .  &  J o h a n n a  L  J a y  
K r i s t y  D .  J o h n s o n  
M i c h a e l  L  &  L a u r i e  l  K a r e s  
K e l l y  M .  &  P a u l  A .  K i t c h e l l  
L i n d s e y  E .  K l a u s  
L u a n a  M .  &  C h r i s  K n o w l t o n  
K n o w l t o n  B r o t h e r s  I n c .  
I r v i n  J .  &  E l i n o r  V .  K o g a n  
T h e  K o g a n  T r u s t  
L e a h  K o l t  
M a r v i n  J .  K o u f  J r .  
K a t h e r i n e  L e e  
D i x i e  K .  &  R o n a l d  J .  L o p e s  
G a r y  B .  &  M a r y S  M a r t i n  
M a r s h a l l  H i l l  C a s s a s  &  D e l i p k a u  
S u s a n  E .  &  K e v i n  M c D o n n e l l  
L e s l i e  A .  M c K i n l e y  
C h r i s t o p h e r  A .  M c N i c h o l s  
M i c r o s o f t  C o r p o r a t i o n  
D a v i d  H .  M i n n i h a n  
B e t s y  &  G r e g  M o r g a n  
P a m e l a  A .  &  J o s e p h  E .  N a r g i e  
R o b e r t  W .  &  J u d i t h  D .  N o r t o n  
D a v i d  N u c k  
J a n e t  E .  O w e n  
L o u i s e  L .  P a l m e r  
E r i c  A .  P a r k e r  
R o b e r t  E .  &  C h e r y l  A .  P a r k i n  
P a u l  H .  &  S h a r o n  L  P e y r e b r u n e  
C l a y t o n  A .  P h a r a o h  
C a l  P o l y  r e o r g a n i z e s  i t s e l f  i n t o  t h r e e  d i v i s i o n s :  A g r i c u l t u r e ,  
E n g i n e e r i n g  a n d  L i b e r a l  A r t s .  T h e  n e w  L i b e r a l  A r t s  D i v i s i o n  
c o m p r i s e s  m a j o r s  i n  a g r i c u l t u r a l  j o u r n a l i s m ,  b i o l o g i c a l  s c i e n c e s ,  
m a t h e m a t i c s ,  p h y s i c a l  s c i e n c e ,  a n d  s o c i a l  s c i e n c e .  I t s  p r o g r a m s  
a r e  E d u c a t i o n  a n d  P s y c h o l o g y ,  E n g l i s h  a n d  P u b l i c  S p e a k i n g ,  
a n d  H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  ( w i t h  a  m a j o r  i n  P h y s i c a l  
E d U C a t i o n ) .  
H o n o r  R o l l  o f  D o n o r s  
1 1  
Honor Roll of Donors 
Cunningliam 
Because education has had such an 
impact on h1s life, Cunningham wants 
to "P.ass it on.' He founded the Michael 
Cunningham GraP.hic Communication 
Endowment to influence the education 
makes a lot of sense from the industry 
persP.ective, as the funds will be used 
to help educate future leaders in the 
international communications industry 
1952 
The music 
program's 
Glee Club 
12 
1952 
"General education" 
is now being used to 
describe the liberal 
arts requirements in 
all B.S. major degree 
programs. 
1956 
The Liberal Arts 
Catherine A. & Timothy G. Regan 
Mark J. & Michelle A. Riley 
lisa K. Roslund 
Kathleen R. Rupp & Jamie D. Pelaez 
Carol H. & Mark E. Sampson 
Christina R. & James D. Schnarr 
David C. Shapiro 
William C. & Deborah Siefkin 
Jan W. Simek & Judy Lang 
Laura L. Sjoberg 
Star Tribune Foundation 
Donna A. & Eric D. Steger 
Stellar Solutions Foundation 
Systems Technology Inc. 
Thomas M. Tobin Ill 
Christopher & Kirsten M. Trapani 
Gary A. Twitchell 
Carolyn M. Ukena 
Christian W. & Janet Van Beurden 
Jodi P & Jeffrey L. Weaver 
Deborah & Jim Whitson 
$100· $249 
Alfonso A. Abalos & Janene P Dye 
Mary E. & Sidney P Abbon 
S. R. Acevedo 
Gillian Adams 
Sarah E. & Joseph B. Adams 
Loretta Adamski-Peek 
Lori Adamski-Peek Photography LLC 
Donald C. & Marie C. Adamson 
Richard L. & Beth Adkisson 
Advantage Publishing 
Mark A. & Beverly Ahlemeyer 
Marjorene A. Ainley 
Bea & Gene E. Aksland 
Carl F. Alameda 
Albertson's Inc. 
Manuel & Renee Amaya 
Jessica E. & Kurt E. Anders 
Jane H. & Nicholas C. Athanasakos 
Mary K. & Kenneth L. Ayers 
Diana S. & Raymond Bacon 
Richard C. Bacon Jr. 
Brian S. & Joann E. Bailey 
Beny B. & Ronald B. Banister 
Thia Bankey & Jeff Jansen 
Cynthia M. Barakan 
Stephen Baral 
Wilma S. & Gary W. Barker 
Stanley A. Barnes & Holly E. Klingel 
Margaret Barrett-Biach & Michael J Blach 
Division is renamed 
the Arts and Sciences 
Division, and Cal Poly 
welcomes women 
students again . ... 
Allison C. & Andrew J. Barton 
Mary C. & MichaelS. Baskauskas 
Randi W. Bass 
Susan C. Bavo 
linda S. Baxter 
Gary A. Beall 
lrelle Beatie 
Mary E. & David P Beatie 
Jonathan A. Bench 
Sue Benjamin 
James M. Benson 
Peter G. & Marianne A. Bernadicou 
Gladys Bingham 
Richard A. & Susan M. Biolchino 
William B. Bissell 
Diane P Blakeslee 
Blakeslee Family Foundation Inc. 
Ann K. & Kenneth A. Blanton 
William R. Boag 
Kevin A. & Tracy G. Bostenero 
Robert M. & Ruth D. Bostrom 
Laura A. & Timothy R. Boyer 
Johannah M. Bradley 
lisa K. Brennan 
AnneM. Brown 
Elmer H. Brown Jr. 
Elmer H. Brown Jr. D.D.S. 
Gregory S. Brown 
Samuel Brown VI 
Kristin J & Andrew L. Brownstone 
David B. & Lois A. Bruns 
Donald B. Budge 
Constance L. & Anthony J Buffa 
Cheryl A. Bunton 
Katie E. Burch 
Dan H. Burgoon 
AmyL. & Timothy E. Burke 
Robert R. Burnen 
Bob M. & Winnie Bush 
Peter & Rebecca E. Bussa 
David A. & Judy A. Butler 
CNA Surety 
Cal Coast Anorney Service 
Charles F. Campbell 
Jean L. Carico 
Matthew A. Carlton 
Karen J. & John L. Carson 
Michael L. & Patricia M. Carthew 
Kelly A. Cernok & William E. Criss 
Clifford W. Chapman & Gene A. Shidler 
Clifford W. Chapman living Trust 
Kevin F. Charles 
KentV. & Sharon Cheeseborough 
Carolyn M. & James M. 
Chenoweth 
1956 
The social science 
major offers an 
Introduction to 
Philosophy course. 
C h e n o w e t h  L i v i n g  T r u s t  
M i c h a e l  J .  C h i l t o n  
D a n i e l  W .  C h u  
F r e d e r i c  I  &  H i l d e g a r d  C h u r c h i l l  
C a r o l y n n e  E .  C l i f f o r d  
B r i a n  C .  &  K r i s t i n  D .  C o n k l i n  
l ' v l l l i a m  L .  &  S u z a n n e  C .  C o n l o n  
C o n t r a c t o r ' s  G l a s s  C o m p a n y  
J o h n  J . C o x  
R o b e r t  B .  C o x  
K e l l y  M .  C r a f t o n  
E l i s a  M .  C u r r i e  
M e r r i t t  B .  &  B a r b a r a  M .  C u t t e n  
L o i s  L .  &  W a l t e r  C .  D a r b o n n e  
F r a n c e s  W  &  J o h n  M .  D a v i d s o n  
J a n e t  A .  &  L y n n  A .  D a v i e s  
J a n i c e  S .  &  l ' v l l l i a m  D .  D a v i s  
L y n n  E .  D a v i s  
G r e g o r y  A .  &  H i l d a  G .  D a w l e y  
S t e v e n  M .  D a y  &  L e s l e y  M .  K i t t i n g e r  
P a m e l a  D .  D a y t o n  
W a r r e n  W  &  M a r y  D e l e y  
E r l a n d  G .  &  J e a n  C .  D e t t l o f f  
S a l l y  B .  &  D a n n y  L .  D e v e r a u x  
M i c h a e l  J .  D i a z  
S c o t t  A .  &  L e s l e y  S .  D i e r k s  
M e l a n i e  M .  D i e t z  
D o n n a  &  J i m  D i s h m a n  
J o h n  &  S h a r o n  L .  D o b s o n  
A .  F r a n k  &  J a n i c e  L .  D o t i n g  
A m a n d a  E .  &  G e o f f r e y  C .  D o w d  
S t e v e n  f .  D o w d  
B e r n a r d  K .  &  S u s a n  D u f f y  
K a r e n  D u l i k - P i e m o n s  &  J a s o n  D .  P l e m o n s  
E v e  E d w a r d s  
E v e  &  M e  
K i m b e r l e y  J .  &  T a d  W .  E d w a r d s  
L i n d s e y  L .  E d w a r d s  
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P e a r l  K .  &  A n t h o n y  r  G l a v e s  
H u b / A r t  
G l o b a l  I m p a c t  
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P a t r i c i a  A .  &  P e t e r  A .  G o d e f r o y  
E l i z a b e t h  L .  &  E a r l  M .  H u d s o n  
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M a r n i  K .  &  J o h n  f .  H u n t e r  
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J o e l  I a  G .  &  J o n a t h a n  S .  K e r m i t  
T h e o d o r e  f .  H a m m  
K a y  E .  K i l m i n s t e r  
T h e o d o r e  f .  H a m m  I n s u r a n c e  
K n i g h t  R i d d e r  I n c .  
C u r t i s  W  &  D a n a  L .  H a n s e n  
A l a n  W  &  O p h e l i a  K o r t  
S c o t t  R .  H a r n e y  
E a r l  J .  &  K a t h l e e n  A .  K o s k i  
B i l l  C .  &  C o l l e e n  r  H a r p s t  
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E d w a r d  A .  &  L i n d a  M .  H a r r i s  
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G e o r g e  H .  &  D o r o t h y  M u r p h y  
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S u s a n  E .  N a s h  
A m n o n  L e v y  H a r v e y  A .  &  J u l i a  J .  N a v e r o  
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D a w n  M .  &  S t e v e n  L .  L i b e r t i  L a w r e n c e  H .  &  M a r g a r e t  N e l s o n  
D i a n n e  N .  L o n g  &  G o r d o n  W  G r i n e r  N e l s o n  F a m i l y  T r u s t  
M a r k  L o o k e r  R o b e r t  A .  N e l s o n  
L o o k e r  C o n s u l t i n g  C o m p a n y  J i l l  R .  N e w c o m e r  
C o r n e a l  i u s  E .  L o s e y  &  P a t r i c i a  A .  M e n a  K e l l y  R .  N e w h o u s e  
S a n d r a  E .  L u k e r  K a t h r y n  M .  &  M i t c h  H .  N i c h o l s  
J o a n  M .  &  B u r t o n  T .  L u n d  L e s l i e  L .  N i c h o l s  
H e a t h e r  A .  M a c A r t h u r  A l l i s o n  C .  &  P a u l  E .  N i d a y  
K e n n e t h  V .  &  J a n n  M a l o n e  P a u l  A .  &  S h a n n o n  C .  N i e l s e n  
L a u r a  C .  M a n u e l  A l f r e d  C .  &  J e a n  E .  N i e m a n  
T a t i a n a  &  V a r u j a n  Z .  M a r d i r o s i a n  J u l i e  A .  &  F o r r e s t  D .  N i s h i o k a  
E d w a r d  K .  &  D e b r a  A .  M a r s h a l l  C a r o l  A .  N o r w o o d  
C r a i g  A .  M a r t i n  B r i a n  A .  N o s e k  
J o y c e  L .  &  T h o m a s  W  M a r t i n  D a n i e l  M .  O ' B r i e n  
C h r i s t i n a  M .  M a r t i n e z  M o r g e n  A .  &  l ' v l l l i a m  r  O ' C o n n e l l  
R o b i n  L .  M a s i a  E d w a r d  M .  &  K e n d a l l  M .  O ' D o n n e l l  
C o l e e n  &  R a y m o n d  E .  M a t t i s o n  
C y n t h i a  A .  &  D a v i d  R .  O l i v e r  
C h r i s t i n a  R .  &  E d w a r d  B .  M a u r e r  J a n i c e  E .  &  K e n t  A .  O l i v e r  
D o n a l d  R .  &  T h e r e s a  M .  M a x w e l l  S a n d r a  A .  &  R o b e r t  J .  O s b o r n  
A n d r e a  N .  &  J a m e s  r  M a y e r  
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C h r i s t o p h e r  R .  &  K a t h r y n  M c K i m  
J o h n  r  &  M .  J a n e t t e  P a p p a s  
P a t r i c k  M .  M c K i n n e y  
P a r a d i g m  C o m m u n i c a t i o n s  G r o u p  
J a m e s  L .  &  L i n d a  L .  M c l a i n  
P a r a i s o  V i n e y a r d s  
L o r i  L .  M c M a h o n  
K a y l e e n  E .  &  M o n i c o  R .  P a s i l l a s  
P a t r i c i a  B .  M c N a m a r a  
D a n i e l  B .  &  S a r a  W .  P a t t e r s o n  
l ' v l l l i a m  J .  &  E l i z a b e t h  S .  M e a d  
D a v i d  C .  &  L i s a  W  P e d e r s e n  
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C a t h y  A .  P e r r i n g  
M a r c i a  K .  M e i e r  
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B e t h  G .  &  L a r r y  P e t e r s o n  
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U p  t o  $ 9 9  
3 7 5  D e s i g n  
J o a n n  N .  &  S c o t t  E .  A b b o t t  
A n n a  E .  &  D e l e o n  A b e l l  
V i n c e n t  J .  A b e l l a  
D o m i n i c  L .  &  H a l  a  A .  A d a m  
C a r r o l  A .  &  G e r a l d  L .  A d a m s  
V i k k i  A .  &  C a r l o s  A d a m s  
K i m b e r l y  A n n  &  P e t e r  C .  A g u i l a r  
L a u r a  L .  A h l e r  
B a r b a r a  B .  &  K e v i n  A l b a u g h  
M i c h e l l e  H .  &  T i m o t h y  T .  A l b a u g h  
K a l e n  A .  A l b e  
D o r o t h y  K .  &  P a u l  A l b e r t s o n  
D o l o r e s  A .  &  A l a n  L .  A l e x a n d e r  
S u s a n  C .  A l e x a n d e r  
S u s a n  F .  A l f e l d  
G e o r g e  A .  A l l i e  
K a t h r y n  J .  &  B r e n t  L .  A l l s m a n  
C h a r l e s  L  &  S h i r l e y  A l t h o f f  
J i m  &  C o l e t t e  A l v e r n a z  
S a n d r a  J .  &  H o w a r d  G .  A m b o r n  
A r t x e z i n  M .  &  R o s a r i o  P  A m e z c u a  
M o n i c a  A n d a l i s  
A l l i s o n  J .  &  K e n n e t h  A .  A n d e r s e n  
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T h e  C a l  P o l y  c u r r i c u l u m  i s  
r e o r g a n i z e d  i n t o  f o u r  u n i t s :  
t h e  s c h o o l s  o f  A g r i c u l t u r e ,  
E n g i n e e r i n g ,  A p p l i e d  A r t s ,  
a n d  A p p l i e d  S c i e n c e s .  
J e r r y  M .  &  l i n d a  M .  A n d e r s e n  
S h a n e  M .  A n d e r s e n  
S a n d i  A n d e r s e n - T a r i c a  &  R o n  T a r i c a  
C a r i l y n  A n d e r s o n  
J a m e s  A .  A n d e r s o n  
J a n e t  C .  &  M a r k  C .  A n d e r s o n  
J o a n  R  &  M a t t h e w S .  A n d e r s o n  
J o h n  W .  &  C a r r e e  A n d e r s o n  
V e r o n i c a  G .  &  M a r k  A n d e r s o n  
A n o n y m o u s  D o n o r  
J e n n i f e r  L  &  J u s t i n  A n t h o n y  
R i c h a r d  M .  A p p l e b a u m  
S t e p h a n i e  E .  A r a t a  
l i s a  L .  A r a u j o  D a v i s  
M i c h e l l e  L .  A r c h e r  
M a r k  W .  A r m s t r o n g  
C h a r i s s e  J .  A r n o l d - H o u t s  
K a t h r y n  S .  A r t h u r  
T h o m a s  W .  A r t h u r  
E l l y n n - M a r i e  A r t u s i o  
D i a n e  M .  A s t o r  
C h e y e n n e  D .  A u g u s t a  
S t e v e  A v e r y  
H o r t e n c i a  A v i l a  
L y n n e  R .  B a b b  
C a r o l y n  S .  &  N . C .  B a k e r  
C l a r k  G .  &  T e r r i  F .  B a k e r  
J u l i e  C .  B a k e r  
S a r a h  E .  B a k e r  
S u s a n  A .  B a k e r  
L a u r a  I .  B a l d w i n  
L a w r e n c e  H .  &  S u s a n  J .  B a l t h a s a r  
J i l l  E .  &  R o b e r t  L .  B a n f i e l d  
D o r a  G .  &  J o h n  B a r b a  
J e s s i c a  E .  B a r b a  
M i m i  B a r d a g j y  &  M i c h a e l  J .  K i n g  
C a r a  M .  &  P a u l  J .  B a r k e r  
R e i d  L .  &  G r a c i e l a  B a r n e s  
D e b r a  B a r r i e n t o s - F r e e m a n  
S a r a  L .  B a r r o n  
C a t h e r i n e  M .  B a r r y  
A l v a  M .  &  B e n j a m i n  J .  B a t e s  
M a r i l y n  M .  B a t y  
L i n d a  L  &  W .  S  B a x l e y  
D e n n i s  D .  &  S a n d r a  J .  B e a c h l e r  
l i s a  M .  &  M i c h a e l  B e a l s  
S u s a n  B e a t i e  
S t e v e n  E .  &  V i r g i n i a  J .  B e e c h e r  
T e r r y  L .  B e h r e n s  
R y a n  B  &  S h e l l e y  B e l o n g  
A n n  E .  B e n j a m i n  M a t n e y  &  D o u g l a s  C .  
M a t n e y  
C h r i s t i n e  B .  &  J .  W .  B e n n e t t  
A l l e n  M .  &  M a r y  El l e n  B e n s o n  
P a t r i c i a  L  B e n t s o n  &  P e t e r  G .  S o e  
D a n i e l  R .  &  C a r i  M .  B e r g s t r o m  
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U : . . H  
M . S .  d e g r e e s  
a r e  g r a n t e d .  
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E / M u s t a n g  
c h a n g e s  
I t s  n a m e  t o  
M u s t a n g  D a i l y .  
H o n o r  R o l l  o f  D o n o r s  
S u z a n n e  E .  &  M i c h a e l  J .  B e r n a d e t t  
L a u r i e  J .  C a s s i d y  M a r i e  E .  &  C h a r l e s  J .  ( o v a  
G a i l  Z .  &  D a v i d  R .  B e r r y  
D o n n a  C a s t e l o e s  S a l l y  C .  C r a i n  
R o b e r t  L .  B e r t i n i  M a t t h e w  L  &  R a c h e l  L .  C a s t i l l o  N i k o l e  A .  &  L e r o y  C r o s s l a n d  
B i g  S k y  C r e a t i v e  
J e n n i f e r  L .  C a s t o r - T h o m a s  I r e n e  C u r r i n  
A l l i s o n  &  R .  T .  B i g g e r s  J a c k S .  &  M a r y  C a s t r o  S a r a h  L  C u r r y  
A n d r i a  B i g g e r s  D i x i e  L .  &  P a u l  R .  C a v i g l i  D o r e n  E .  C u r t i s s  
S u s a n  K .  &  T h o m a s  L .  B i l l i n g e r  
C e n t r a l  C o a s t  W i n d o w  C l e a n i n g  E l i z a b e t h  A .  D a d i g i a n  
R o b e r t  W .  B i s h o p  J r .  
D a v i d  L .  C e r n y  J r .  S t e v e n  F .  D a l t o n  
M a r k  W .  &  l i n d a  J .  B l a n t o n  S i t t a d a  T .  C h a l o e i c h e e p  &  R o e n g s u a n g  D o n n a  J .  D a m i a n i  
C l a u d e t t e  B l e i j e n b e r g  
D a t t h a i s o n g  
S t e v e R .  D a n a  
J e a n e t t e  &  T e d  B l o f s k y  
J o y  C h a m b e r s  
D a n a  D e s i g n  
C h e r i l y n  J .  B o a g l i o  
M a r t h a  S .  C h a r c h e n k o  
R o s e l y n  A .  &  R o b e r t  H .  D a n e k e  
D i a n n e  M .  B o b e y  
R i c h a r d  D .  &  l i n d a  C h a r v e t  
F l o r e n c e  W .  D a n n e b e r g  &  C a r l o  V .  R o s s i  
C y n d i e  B o c k  
C a r l i  C .  &  M i c h a e l  B .  C h a s e n  
M a r i l y n  H .  D a r r a c q  
R o g e r  M .  &  A n n  M a r i e  B o l e n  
M a r i b e l  C h a v e z  
D a v i d  R  &  H e a t h e r  T .  D a u e r  
D a v i d  A .  B o n t a  
C h e v r o n  C o r p o r a t i o n  
J u d i  A .  D a v i e s  
C i n d y  M .  B o o n e  
R o n a l d  T .  &  E t h e l  Y .  C h i n g  
B . J .  D a v i s  
G e r a l d  A .  &  K a t h e r i n e  A .  B o r g e s  
J u l i e  A .  C h i t w o o d  
B a r b a r a  C .  &  M a r k  Z .  D a v i s  
W a d e  F .  B o r n  h o l t  &  D a l e n e  M .  O s b o r n  
K r y s t a l y n  B .  C h i v e n s  
K e l l y  S .  &  S c o t t  E .  D a v i s  
J o h n  B .  &  M a r y  M .  B o w e n  
P a u l  A .  C h r i s m a n  
J e n n i f e r  L .  D a w k i n s  
M a r y  K .  B o w l i n  
E r i c  R .  &  M o n i c a  M .  C h r i s t e n s e n  
L a w ! 1 ' n c e  W .  D e  R u y t e r  
R o b e r t  L .  B o w l i n  
T h o m a s  A .  &  J e n n i f e r  L  C h r i s t o  
N o r m a n  D .  &  P a t r i c i a  A .  D e  S h a n e  
C l a y t o n  H .  B o w l i n g  
J e n n i f e r  L  C h u r c h  &  C u r t i s  G .  B o r c h a r d t  
A n n i e  C .  &  M a r l i n  R .  D e c k e r t  
A m y  E .  &  M a t t h e w  P  B r a d l e y  
M i c h a e l  I .  C h u r c h m a n  
W a l t e r  D e c k e r t  
D o n n a  E .  &  E d  J .  B r a n c h e a u  
K a r e n  E .  C i p o l l a  
M i c h e l l e  N .  &  S c o t t  A .  D e l b o  
J o h n  &  C a t h e r i n e  A .  B r a n d o f f  
M a r j o r i e  F .  &  R o b e r t  F .  C l a c k  
E l i z a b e t h  M .  &  N a r c i s o  D e l e o n  
S c o t t  A .  B r a n d t  
C a t h l e e n  M .  &  G e o f f r e y  R .  C l a r i o n  
J o s e p h  T .  &  L a u r a  W .  D e l f o s s e  
K a r e n  A .  B r e h m  
K e l l y  C .  C l a r k  &  S u s a n n e  H a a s - C l a r k  
S u s a n  F .  &  T i m o t h y  D e m m a  
C o n n i e  M .  &  P a u l  B r i z e n d i n e  
S u s a n n e  H a a s - C l a r k  M F T  
C a r r i e  A .  D e m p s e y  
C h e r y l  H .  &  D a v i d  J .  B r o w n  
K e n n e t h  H .  &  E i l e e n  K .  C l a r k  
A n n  M .  &  P e t e r  d e P a s c h a l i s  
H o l l i d a e  0 .  B r o w n  
R o s a S .  &  W i l l i a m  W .  C l a r k  
M a r k  E .  D e r r y  
P a m e l a  V .  B r o w n  
M a t t h e w  L  &  R e g i n a  C .  C l e m e n s  
J a y n e  L .  &  S t e p h e n  A .  D e v e n c e n z i  
S e a n  R  B r o w n  
J e a n e t t e  H .  &  W i l l i a m  A .  C l e m e n t s  
A n n e - M a r i e  D e v i n e  
T r a c y  L  &  M i c h a e l  A .  B r o w n  
A l f r e d  E .  &  L o i s  J .  C l e w o r t h  
A l v i n  J .  &  L a u r a  L  D i a s  
N e i l  B r u i n g t o n  
A n d r e w  M .  &  E l s b e t h  R  C l o n i n g e r  
L o r i  A .  D i a s  
K e l l y  J .  B r y a n t  
C h r i s t o p h e r  M .  C l o o s  
E m i l y  L  &  E n r i q u e  E .  D i a z  
K e v i n  W .  B u c h a n a n  
T o d d  D .  C l u c a s  
T o n y  P  &  C y n t h i a  D .  D i a z  
A n e l  D .  &  J a y  B u e c h l e r  
J a n e t  R .  &  J e f f r e y  H .  C o h e n  
D a v i d  M .  &  S u s a n  C .  D i c k i n s o n  
H e r b e r t W .  &  B a r b a r a  B u n d e s e n  
D a v i d  P  &  E l l e n  J .  C o h u n e  
T h e  W a l t  D i s n e y  C o m p a n y  
D i a n a  L  B u r n e l l  
D e b r a  S .  C o l b e r t  
T e r e s a  L .  D i l l i n g e r  &  D o n a l d  D u d l e y  
J e n n i f e r  L  B u s h  
D o r o t h y  E .  &  W i l l a r d  R .  C o l e  
J a n i e !  D o a k  
B r u c e  M .  &  J u n e  B .  B u t l e r  
C a t h e r i n e  C .  &  J e f f r e y  M .  C o l l i n s  
D i a n e  C .  &  T e r e n c e  M .  D o h e r t y  
D a v i d  M .  B u t z  
J o h n  f .  &  B a r b a r a  C o l l i n s  
B r e d a  M .  D o h e r t y - L o u i e  &  D e e  Q .  L o u i e  
K r i s t e n  Y .  C a l c a t e r a  
D i a n a  K .  C o n n e l l y  
L o r r a i n e  D .  &  B r i a n  A .  D o n e g a n  
D a v i d  W .  C a l d w e l l  
T e r r y  W .  &  S t e p h a n i e  S .  C o n n e r  
B o n n i e  L  &  M i c h a e l  D o y l e  
A m y  M .  C a l l a r m a n  
D o u g l a s  C .  &  D i a n e  S  C o o k  
V i c k i  L .  D u n g a n  
L a u r a  N e r i  C a l o c a  
M o n i c a  F l a n d e r s - C o o k e  
S h a w n  M .  D u n n i n g  
C h r i s M .  C a m e r o n  
C a r o l  A .  &  J o h n  A .  C o o l e d g e  
D a v i d  R  D u p z y k  
M i c h e l l e  M .  C a r e t t o  
K a t h e r i n e  E .  C o o n e y  &  K a m l a p a t i  K h a l s a  
J a n i s  L  &  T h o m a s  A .  D u t t o n  
B r u c e  L .  &  K a t h l e e n  H .  C a r l i l e  
R o b e r t  L .  &  l i s a  L  C o o p e r  
M a r y  E .  &  M i l t o n  R .  E a t o n  
C a t h e r i n e  C .  C a r n a h a n  
K r i s t e n  M .  C o r c o r a n  
L y n n e  C .  &  E r i c  S  E g a n  
S h i r l e y  C a r n a h a n  
C h r i s  H .  C o r n e l s s e n  
C r y s t a l  A .  E k a n a y a k e  
A n n e  W .  &  G u s  S .  C a r r e l l  
J a y  C o r r e i a  
K e v i n  L .  E l d e r  
R i c h a r d  A .  &  H e a t h e r W .  C a r r i l l o  
K e v i n  J .  &  l a u r a  J .  C o r s o n  
E m i l y  J .  &  K e n n e t h  E l l i o t t  
N i c h o l a s  J .  C a r t e r  
K a r e n  J .  &  l o u i s  R .  C o r t e z  
I r e n e  E .  E l l i o t t  
D e b o r a h  J .  &  W y a t t  C a s h  
E i l e e n  M .  C o u r t n e y  
A l a n  E l l i s  
l j  r_  I  
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Honor Roll of Donors 
Maria D. & Gregory G. Ellis 
John E. Ellsworth 
Maria M. & Jason Elsea 
John 0. & Yvonne S. Emery 
Suzanne M. & Raymond A. Endacott 
Donald E. & Marguerite E. Erickson 
lanet D. & Tom Erickson 
Don Ericson 
Dorothy E. Ernst 
Michael & Karen Eshoff 
Katherine K. & John M. Essick 
Patricia G. Ewing 
Cassandra l. Fallscheer 
Family Renewal Center 
Ward R. Fanning 
Anne M. Fargo 
Karla M. & Richard B. Fargo 
KellyR. Farkas 
David & Debbie E. Farmer 
John P. Feist 
Desirae M. & Manuel A. Felix 
Erin l. & Robert R. Fernandes 
Jennie l. fields 
Richard F. finch 
Martha C. & Robert l. Fine 
Robert E. & Mary K. fisk 
Robyn P. & Andrew D. fitton 
Billie J. fivella 
Eric J. flodine & lourdes G. 
Rivera-Fiodine 
Brenda J. & Bruce l. Flood 
Mary G. & Gilbert R. Flores 
Cindi M. Floyd-McCoy & 
Michael G. McCoy 
Derith C. Foreman 
Brian D. & Briana C. Forgie 
Kenneth A. & Janet l. Forkus 
Ann E. Forster 
laura R. & Robert J. Forsyth 
Inez C. & James C. Fort 
Steven J. & Mary Kay Z. Frank 
Nancy S. Franklin 
Milton & Phyllis Fratkin 
Amber E. Fredrickson 
Kerri A. & lorenzo Freschet 
Gloria H. Freytag 
Brenda C. friday 
Jennifer P. Fritsche 
linda S. Fulton 
Christina l. & Mark W. Gaffney 
Tera R. Galanti & Michael B. Miller 
Judy Gantz 
larry l. & Marilyn J. Gardner 
Pamela W. Gardner 
Dan J. & Eileen A. Gaudette 
Paula K. & William C. Geibel 
1968 
The Technical Journalism 
Department is renamed 
Journalism. 
1968 
The Student Production 
Team-later named 
Univerity Graphic 
Systems-is founded. 
16 
Karen A. & Steven l. Genzoli 
Deborah A. & Thomas R. Gerbo 
Tara A. Gibson 
Cheryl A. & Morrisl. Gilbert 
Jessica B. Gilder 
Curt & Nikki Gillespie 
Ann l. & Frank C. Gimbel 
Cheryll. & Salvatore Glorioso 
Roger A. & Tracy A. Goatcher 
Deborah J. Goetze 
AmyM.Gonta 
Daniel S. Gonzales 
Sandra J. Gonzalez 
Melissa R. & Joseph D. Good 
Goodrich Corporation 
Stephanie M. Goodlett 
PaulS. & Judith A. Gordon 
Dennis A. Gorman 
Grand Stands 
Karen M. Grant 
leslie M. & Ronald W. Grant 
Noelle & Kent Grasmick 
Gary G. & Debby Gravier 
Russell N. & Sally A. Graybehl 
laurie A. Green & William T. Greene 
Emily l. Greenslate 
Charles G. & Sheryl in M. Gregory 
Teresa E. & louis J. Gregus 
Mary C. & Gordon W. Gresch 
Mary M. Griffin Laine 
Clara R. Griffith 
Mary G. Griffith 
Griffith Trust 
Brock C. Grigsby 
Sue Groefsema-Jones & Mark A. Jones 
Mona l. Gros 
Jessica M. Grover 
Javier l. & Retta l. Guel 
Sally W. & Scott Gunter 
Jennifer E. Gusman Norin & 
Steven W. Norin 
Steven H. Guthauser & Anna R. Newton 
Mandi Haase 
Jessie B. Hall 
Karen R. Hall 
Penelope G. Hallman 
Alan M. Hamilton 
Michael A. & Nancy P. Hamilton 
Michael M. Hamilton 
Jeffrey J. & Joannie H. Hamm 
Nathan M. Hamm 
larry K. Hammond 
Scott R. Hancock & Stephanie A.ludi 
Beverlee G. & Bob R. Handley 
Mary F. Handshuh 
Susan J. & Charles B. Hanlon 
1968 
KCPR, the Cal 
Poly radio 
station, makes 
its debut. • 
1968 
An M.A. in 
English is 
offered. 
Rebecca M. Hanner lntergraphics 
Cheryl M. Hansen Andrea J. & Mark A. Iversen 
Jennifer C. & Thor Hansen Christian E. & Judith A.lversen 
Robert J. & Kathryn Hapgood Christian E. Iversen Attorney at law 
Jonette Whitehead Hardester Bill K.lzzard 
Donal A. Hardin James E. Jacobs 
Renee M. Harris Paul M. Jacobus 
Kevin S. & Michelle G. Harrison Allison J. Jantos 
Scott D. & Kathie G. Harrison Adam l. Jarman 
Shawna A. Harrison Kendall & Nancy P. Jenkins 
Margaret J. Hart Christopher A. Jennings 
Christopher D. Hartley Audrey A. Johns 
Steven l. & Terri S. Haslam Dianne M. & Alan Johns 
laura E. Haslett-Mowrey C. J. & Paul C. Johnsen 
Cynthia D. & Robert G. Hayes David E. & laura C. Johnson 
lisa G. Heather lynne F. Johnson 
Pamela M. Heatherington Clifford R. Johnsrud 
Donna Z. & George G. Henderson Stacey l. Johnston 
James W. Hendry Colette l. & E. M. Jones 
Tyler H. Henshaw Cynthia C. & Richard M. Jones 
Joseph D. & Kelly l. Hernandez David W. & Jennifer J. Jones 
Amy B. Hewes & Kevin J. Clark Debra l. & Rick A. Jones 
Kristen E. Hewitt Janel I M. Jones 
Catherine A. & Timothy J. Hicks John P. & Joyce B. Jones 
lawrence E. Hieger laura J. Jones 
Yvonne C. High Maria C. Jongel ing 
Debra A. & Steven G. Hildebrand Christopher 0. Jonnum 
Shannon K. Hill Gary l. & lisa S. Joralemon 
Lori Hill-Talbot Ruth B. Jorgensen 
Valerie K. & Allen E. Hinrichs Madeline Journey-lynn & Timothy S lynn 
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t h e  S c h o o l  o f  
a r t ,  e c o n o m i c s ,  
A r c h i t e c t u r e  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
F o r e i g n  l a n g u a g e s  & U r t g t a l s t i c s ,  
C o m m u n i c a t i v e  
e d u c a t i o n ,  E n g l i s h ,  
D e s i g n ,  B u s i n e s s  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s ,  
G r a p h i c  Commun~tlons. H i s t o r y ,  
A r t s  a n d  
f o r e i g n  l a n g u a g e s  a n d  
C o m m u n i c a t i v e  A r t s  a n d  H u m a n i t i e s ,  
J o u r n a l i s m ,  Muslc..~hy a n d  H u m a n i t i e s  . . . .  
g e o g r a p h y  a p p e a r  i n  
E n g i n e e r i n g  a n d  T e c h n o l o g y ,  H u m a n  
S p e e c h .  Bachel~}l"'i'ec!s.a;e o f f e r e d  
t h E !  u n i v e r s i t y  c a t a l o g .  
D e v e l o p m e n t  a n d  E d u c a t i o n ,  a n d  
i n  E n g l i s h ,  graphlt~tlons, 
S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s .  
h i s t o r v .  i o u m a l i s m  a r i d  
Honor Roll of Donors 
Cora & Vernon H. Simon 
V. H. Simon Printing 
SconE. Simon 
Kurt E. & Rosalie Simrock 
Theresa A. & Kevin R. Sinclair 
Tiffany L. Singh 
Stephen W. & Dayna C. Sisack 
Kimberly R Slicker 
Daniel F. Smith 
Deborah C. & Randall M. Smith 
Elaine & Thomas G. Smith 
Hillary L. Smith 
Janna M. Snodgrass 
Lovetta R. Snyder Churchill 
Ann E. & Anthony W. Sorveni 
Nicole C. So nile 
Deene L. & Timothy M. Souza 
Anne H. & Manhew F. Spaulding 
Bernard M. & Nancy W. Speckman 
Christina M. Speidel 
Cynthia L. Spilberg 
Todd S. Spina & Lisa Nyquist 
Carl K. & Janice L. Stack 
Martha E. & Ronald K. Staib 
Allen L. Stanley 
Leanne M. Stanley 
Jon K. & Tracey D. Stearns 
Milan S. & Virginia M. Steffel 
Jodi D. & Marc L. Stein 
Michael P. Stein & Sonja C. Wendt 
Francine A. Stewart 
Julie A. Stewart 
Belinda J. & Gary B. Strannigan 
Curtis R. & Pamela S. Strong 
Barbara L. & GeorgeS Stroud 
Melissa L. Sturm 
Patrick M. Sullivan & Judy Robuck 
Shaunna L. Sullivan 
Sullivan & Associates- A Law Corporation 
Diane M. Supple 
Richard D. & Stephanie A. Sutton 
Helen R. & Russell K. Swanagon 
Clifton E. & L. Jane Swanson 
Joan E. Tabb 
Donna M. & Pietro Tabone 
Ellen T. & Alan Tal bon 
Don & Rosemary A. Talley 
Teresa M. Tam & Michael P. Blackwell 
Kathleen E. Tanner 
Joseph D. & Stephanie K. Tarica 
Carol D. Tavares 
Jan E. Tavares 
Donna J. Taylor 
Gail S. Taylor & Walter B. Clark 
George L. & Gewynn M. Taylor 
1970 
The School of Human 
Development and 
Education houses the 
following departments: 
Child Development, Ethnic 
Studies and Psychology. 
A B.S. degree in child 
development is offered. 
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Gina M. & DanielS. Taylor 
Pamela R. Taylor 
TEC The Environmental Collaborative 
Peter I. & Sandra M. Teller 
Terra Sol Garden Center Inc. 
Laurel M. Terry 
John K. & Sandra K. Theilen 
John L. Thiemann 
Rachel K. & Scott W. Thoele 
Anne L. Thomas 
Marty & Roy A. Thomas 
Mary E. Thomas 
Nancy J. & John W. Thompson 
Wendy E. Thompson 
Winifred S. Thompson 
Rosemary E. Thorne 
Julie K. & Mark Tibbets 
Marilyn C. & Stephen Tilley 
Elise K. Tobin 
Jan & Michael Tolmasoff 
Alphonso A. & Mary C. Topp 
Gary A. & Sandra L. Tovey 
Luke A. & Deborah A. Towne 
Lisa A. Travis 
Kaly & Thanos Trezos 
Marina Trezos 
Daniel J. Trone 
Katherine L. & William R. Tuculet 
Kim F.Turner 
Melissa M. & Michael R. Udell 
Karen L. Uhl Vano 
Beth S. Underwood 
Brad B. & 'v1ckie L. Underwood 
Gene R. Underwood 
Christopher D. Ungar & Elyse B. 
Yukelson-Ungar 
Tracy A. & Joseph A. Unti 
Roy J. & 'v1rginia J. Urbach 
Dolores R. & Juan Z. Uribe 
Stanley G. Val an 
Laura J. & John M. Valley 
'v1ctoria A. Van Houten 
Kristi L. & Kriss C. VanderHyde 
Julie A. VanKonynenburg 
Joseph A. Vause 
Eileen R. Vavra 
Robert J. 'v1llarreal 
Richard Peter P. 'v1llegas 
Jacob A. & Kalil a Volkov 
Marisa A. Voorhees 
Fred J. Vulin & Nancy I. Haught 
Mark D. Wagner 
Jeff & Mary Ann Walker 
Marilyn & Richard F. Walker 
Wilson P. Wallace & Evelyn Patterson 
Eleanore D. Walt 
1971 
Judith K. & Thomas R Walters 
Charles C. Wang 
Po S. Wang 
Irwin & Myra Wapner 
Glenn A. & Joanne S. Ward 
John D. & Paula C. Ward 
Stacey H. Ware 
Lillian Warneke 
Katherine E. Warner 
Lisa A. & Michael D. Warren 
Barbara C. & David 0. Watson 
David E. Watson 
Robyn L. Watts 
Lisa B. Wearda 
Hillary Weireter 
Greg & Monica Weisberg 
Denise S. & Henry Wessels 
Peggy M. & Thomas B. Westberg 
Jennifer L. Weston-Larsen & Robert L. 
Larsen 
George R. & Bobbi L. Wheatley 
Franklin A. White 
Kathleen A. White 
Cynthia A. Wiggin 
Diane C. Wilcock 
Anne E. & David M. Wilhoit 
Leighton M. & Jean Willard 
Christiana R. Williams 
Diane M. & Gary R. Williams 
James B. Williams 
Kevin Williams 
Kurt R. Williams 
Donald A. & Joy C. Wills 
Willow Ridge Ranch 
Gary L. Wilson 
Wynene K. Winkler 
Raymond W. Winters 
Susan M. Wintringer 
Justin M. Wisdom & Robyn K. Calhoun 
Jeana G. & Erik Wolfe 
Charles E. & Susan K. Wood 
David W. Woods 
Katherine C. Worsham 
Mark A. & Jana Wurfi 
Roy P. & Maurine Xavier 
Kathryn J. & Henry C. Yao 
Nicole B. & Theodore B. Yuen 
Jacqueline R. & Daniel T. Zaida 
Liziel L. Zapata 
Mary F. Zaun 
Eva M. Zayha 
Linda R. & Raymond F. Zeuschner 
Carleen & Robert Zook 
MonicaL. & Pete F. Zucker 
*Deceased 
1972 
N ew 'Alumni Online Community' 
Coming to Cal Poly 
Cal Poly has just announced its new Alumni 
Online Community. Expected to be launched in 
the fall and available to all Cal Poly alumni, the 
service is a way to stay connected to your college 
and department and other alumni in a secure 
environment. 
Additional features available on the Online 
Commun ity will be event announcements and 
registration, class notes, personal pages, athletics 
updates and message boards. 
More information on the Alumni Online 
Community and how to register will be coming 
your way th is summer. 
Watch for details at www.alumni.calpoly.edu. 
A Special Thank v 
P LOU /othe 
llennedy Library 
"Th~ mission of the Robert E . 
proVIde access to inform t' . Kennedy Library is to 
student success and fa cult a ~~~ and services critical to 
promotes intellectual fre?t levement. The library also 
both Cal Poly and in th om and cultural diversity at 
Th e greater comm . , 
, e College of L'b umty. 
a · 1 era/ Arts send ppreCiation to Dean M. h sa note of sincere 
Library for their excelle~~ s:e/ ~· Miller and the Kennedy 
h rvlce We feel th on or their mission ·t ey certainly W s atement 
e would also like to thank Ken K . . 
D m the Special Collections a d ~nyon, library assistant 
ep.artment, for his outstandinn n.IVersity Archives 
us With documents and ph t g assistance in providing 
P · 
0 os to share · h 
artlcular/y in this ret . Wit our readers 
the College of lib ~o,spectiVe edition of ' 
era Arts Magazine. 
The first humanities class, 
Human Values in Engineering, 
is offered in the English 
Department. 
Cal Poly's official name 
is changed to Califuml 
Polytechnic State 
liberal Studies begins an 
ln,terdisciolinary program in the 
of Human Development 
Education. 
1971 
The Julian A. McPhee 
University Union is dedicated. 
1972 
A B.A. in political 
offered in the School oftNhiesl 
and Social Sciences. 
C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  
2 0 0 5  . .  2 0 0 6  E n d o w m e n t s  
A l i c e  P a r k s  N e l s o n  O r c h e s t r a l  E n d o w m e n t  
A l i c e  P a r k s  N e l s o n  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
A l l e n  a n d  S u s a n  M i n k e r  C L A  E n d o w m e n t  f o r  S t u d e n t  a n d  F a c u l t y  
C o l l a b o r a t i o n  
A n n  a n d  G o r d o n  G e t t y  A w a r d  E n d o w m e n t  
A s t r i d  a n d  C r a i g  R u s s e l l  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
B a r b a r a  M .  J o n e s  M u s i c  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
B e r n i c e  L o u g h r a n  N i c h o l s o n  A r t s  E d u c a t i o n  E n d o w m e n t  
B e a t r i c e  R i c e  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
B e r t  a n d  W a n d a  W e e d e n  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  S c h o l a r s h i p  
E n d o w m e n t  
B r i a n  D a m m e i e r  P a c i f i c  P r i n t i n g  I n d u s t r i e s  E n d o w m e n t  
B y z a n t i u m  Q u a s i  E n d o w m e n t  
C L A  F a c u l t y  D e v e l o p m e n t  E n d o w m e n t  
C a l  P o l y  B a n d  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
C e l l u l a r  O n e  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
C h a r l e s  L .  M a s s i n g i l l  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  E n d o w m e n t  
C l a s s  o f  1 9 7 1  T r u s t  F u n d  E n d o w m e n t  
C l i f t o n  E l r o y  S w a n s o n  a n d  P a u l i n e  T h o m p s o n  S w a n s o n  E n d o w m e n t  
C o l l e g i a n s '  J a z z  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
D a n  K r i e g e r  H i s t o r y  A w a r d  E n d o w m e n t  
D a r r e n  E .  L o y d  P h o t o g r a p h y  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
D e n i s e  W a t e r s  A r t  A w a r d  E n d o w m e n t  
D o c  S t a p l e t o n  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
A r l e n e  a n d  E v e r e t t  C h a n d l e r  E t h n i c  S t u d i e s  E n d o w m e n t  
E t h n i c  S t u d i e s  S c h o l a r s h i p  Q u a s i  E n d o w m e n t  
E r n a  T .  K n a p p  E n d o w m e n t  
F A N S / K a t h l e e n  F i s h e r  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
F A N S / J .  M u r r a y  S m i t h  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
F r a n k  M .  P a i v a  E n d o w m e n t  
G e o r g e  a n d  J a n i c e  C l u c a s  S c h o l ars h i p  E n d o w m e n t  
G e o r g e  P r u e / C r a f t s m a n  P r e s s  W e s t  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  E n d o w m e n t  
G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  S t u d e n t  E n t e r p r i s e  E n d o w m e n t  
G e o r g e  C .  B e a t i e  M e m o r i a l  A w a r d  E n d o w m e n t  
G e o r g e  R a m o s  S c h o l a r s h i p  f o r  J o u r n a l i s m  E x c e l l e n c e  E n d o w m e n t  
1 9 7 3  
1 9 7 7  
G e r r y  a n d  P e g g y  P e t e r s o n  S o u n d  D e s i g n  E n d o w m e n t  
G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  E n d o w m e n t  
G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  F u n d  
G r a p h i c  D e s i g n  E n d o w m e n t  i n  A r t  &  D e s i g n  
G r e g  a n d  J a n e  H i n d  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
G u t e n b e r g  S o c i e t y  E n d o w m e n t  
G u y  H .  T h o m a s  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
H e r o l d  G r e g o r y / B l a k e  Pr i n t e r y  E n d o w m e n t  
H a r o l d  P  a n d  R o s a l i e  D a v i d s o n  A w a r d  E n d o w m e n t  
H a n k  A p f e l b e r g  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  E n d o w m e n t  
H a n s  V e e d e r  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
H a r o l d  a n d  R o s a l i e  D a v i d s o n  M e m o r i a l  M u s i c  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
R o n  a n d  K a t h e r i n e  H a r p e r  F l e x o g r a p h y  E n d o w m e n t  
H a r r i s ,  H a r m e l i n k ,  a n d  S t a n f o r d  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
P r o f e s s o r  H a r r y  S h a r p ,  J r .  F o r e n s i c s  a n d  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
E n d o w m e n t  
H e r b  K a m m  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
J a n e t  L e e  M e m o r i a l  A w a r d  E n d o w m e n t  
J a n e t  L e e  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
J a y  C u r t i s  M e m o r i a l  P r o g r a m  E n d o w m e n t  
J a y  G a r n e r  M e m o r i a l  S c h o l a rs h i p  E n d o w m e n t  
J i m  H a y e s  J o u r n a l i s m  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
J o a n  P  A k e y s o n  T h e a t r e  E n d o w m e n t  
J o h n  H .  L y n n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  A w a r d  E n d o w m e n t  
J o h n  M e n d e n h a l l  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
J o h n S  M a h e r  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  f o r  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  
J o h n  a n d  J u d y  D o y l e  E n d o w m e n t  
J o n  M .  E r i c s o n  F o u n d e r s  S c h o l a r s h i p  f o r  L o n d o n  S t u d y  P r o g r a m  
J u n e  K i n g  M c F e e  A r t s  E d u c a t i o n  E n d o w m e n t  
K / P  C o r p o r a t i o n  E n d o w m e n t  
K o d a k  P r o f e s s i o n a l  P h o t o  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
K r i s t i n  K i n g  M o r a n a  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
C a r o l y n  a n d  L a r r y  V o s s  M u s i c  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
L o n d o n  S c h o l a r s  Q u a s i  E n d o w m e n t  
L o r e n  R u s s e l l  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  b e c o m e s  i t s  
o w n  d e p a r t m e n t  i n  t h e  S c h o o l  
o f  B u s i n e s s  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s .  
A  B . S .  i n  A p p l i e d  A r t  &  D e s i g n  
i s  o f f e r e d .  
1 m  
1 9 7 9  
E t h n i c  S t u d i e s  i s  e l i m i n a t e d  
a s  a  s e p a r a t e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
p r o g r a m .  
E n d o w m e n t s  
L u c i a n  M o r r i s o n  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
M a r g a r e t  &  H e r m a n  B e n d e r  M u s i c  E n d o w m e n t  
M i c h a e l  C u n n i n g h a m  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  E n d o w m e n t  
M a r t h a  M i c h e l  M u s i c  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
M a r y  L o u  H u g h e s  E n g l i s h  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
M i c h a e l  K o e h n  L o n d o n  S t u d y  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
M o o n  J a  M i n n  a n d  P a u l  T .  S u h r  D a n c e  a n d  M u s i c  A w a r d  
E n d o w m e n t  
M y r t l e  E d m o n d  a n d  K a r e n  J o s e p h  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
M u s i c  D e p a r t m e n t  M e m o r i a l  A w a r d  
N i n a  a n d  J a m e s  M o b l e y  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
P h i l i p  C .  a n d  J e a n  M .  H a i n e s  E n d o w m e n t  
P i t m a n  C o m p a n y  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  E n d o w m e n t  
R a l p h  E .  a n d  F l o r e n c e  B .  W e l l e s  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
R o b e r t  C .  D e t w e i l e r  H i s t o r y  D e p a r t m e n t  E n d o w m e n t  
R o g e r  S i m i n o f f  R e s e a r c h  P r o f e s s o r  f r o m  I n d u s t r y  E n d o w m e n t  
R o n a l d  V .  R a t c l i f f e  A w a r d  E n d o w m e n t  
R u s s e l l  C u m m i n g s  E n g i n e e r i n g  a n d  M u s i c  M i n o r  S c h o l a r s h i p  
E n d o w m e n t  
S c i t e x /  A d o b e  S t u d e n t  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
S u s a n  C u r r i e r  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  
S u s a n  C u r r i e r  V i s i t i n g  P r o f e s s o r s h i p  f o r  T e a c h i n g  E x c e l l e n c e  i n  
t h e  L i b e r a l  A r t s  
S o n i a  S a n d o v a l  M e m o r i a l  D a n c e  A w a r d  E n d o w m e n t  
S o n i a  S a n d o v a l  M e m o r i a l  M o d e r n  L a n g u a g e s  &  L i t e r a t u r e s  
A w a r d  E n d o w m e n t  
S t r i n g  M u s i c  S c h o l a r s h i p  F u n d  E n d o w m e n t  
T e r r y  B e l l  F a c u l t y  D e v e l o p m e n t  E n d o w m e n t  
T e r r y  B e i i / C o l o r G r a p h i c s  E n d o w m e n t  
T e v i s  F u n d  f o r  V i s i t i n g  A r t i s t s  i n  M u s i c  
T o m u a k - C a r t e r  D a n c e  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
V i r g i n i a  P o l i n  V o c a l  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
V o c a l  S t u d i e s  S c h o l a r s h i p  E n d o w m e n t  
W a l l a c e  H .  &  N i n a  K .  G r a n g e r  E n d o w m e n t  
W a r d  J .  E s t e l l e  M e m o r i a l  E n d o w m e n t  
1 9 8 1  
T h e  R o b e r t  E .  K e n n e d y  
L i b r a r y  i s  d e d i c a t e d .  
1 9 8 1  
1 9  
Endowments 
The 1st Generation 
Endowment 
The challenges of heading off to college for the first time can 
be tough enough, but what if you were the first person ever in 
your family to face that daunting task? To help students succeed, 
the College of Liberal Arts, with the assistance of the University 
Diversity Enhancement Council and the Provost's Office, 
spearheaded the 1st Generation Initiative in the spring of 2005 to 
promote support for students who are the first in their immediate 
families to attend and graduate from Cal Poly. 
The goal of the 1st Generation Initiative is to help these students 
reach a new level of understanding about academic expectations 
and success. The program provides students with information 
about campus resources, opportunities to meet with other first-
generation students, and forums-via student-led panels, email 
discussion groups, and an essay collection-for encouraging others 
to follow their lead. 
Cal Poly Student Affairs reports that 27 percent of Cal Poly 
students are first generation. According to national stud ies, 
the greatest challenges faced by these students are cultural and 
financial. Attending college often represents a cu ltural shift from 
patterns established by family and friends. If one also comes 
to college with less financial support and the need to work two 
or three jobs to send money home or support oneself, as these 
students often do, the transition can be even more difficult. 
"Education allows hopes 
to become realities." 
That's why an anonymous donation of $30,000, which will pro-
vide scholarships in the amount of $1,000 per year for four years 
until the money is spent, has served as the starting point for an 
even more ambitious goal for the College of Liberal Arts: estab-
lishing a $700,000 perpetual scholarship endowment to provide 
1984 
Child Development 
moves to the 
renamed Child 
Development & 
Home Economics 
Department. 
20 
1984 
The London 
Studies 
Program is 
established 
by Jon 
Ericson .... 
LeeSapaden 
(POLS'72) is 
chair of the CLA 
1st Generation 
Endowment, 
a CLA Council 
member and 
former Cal 
Poly Alumni 
Association 
president. 
$2,500 a year to support three CLA students for four years. So far, 
40 faculty and staff in the college have donated over $7,000 toward 
the first benchmark-$10,000 to establish the initial endowment. 
Professor Susan Duffy, chair of Liberal Studies and a first-
generation college graduate, describes why she donated to the 
fund . "I strongly support this initiative because I remember how 
important it was to my father that I go to college and have a career." 
She goes on to say, "I suppose I transfer what was his hope to other 
parents who want the best for their children in the same ways. 
Education allows hopes to become realities." 
Lee Sapaden (POLS '72), a member of the Dean's Council, is 
chairing the CLA 1st Generation Endowment Committee and 
i~ seeking additional volunteers. Sapaden, also a first-generation 
student, recalls, "It was not easy-new foods, being away from my 
friends, wondering how I would ever be able to pay back student 
loans and not having the presence of my fami ly for moral support. 
Though I wouldn't admit it at the time, it scared me." Getting his 
college degree was a gift from his parents and for his parents. "For 
me, it was all about family. With my college degree, my parents, who 
worked hard and saved their money for my education, had their 
dreams realized." 
If you wou ld like to share your first-generation college story, have 
questions about the CLA 1st Generation Initiative or Endowment, 
or would like to volunteer or contribute, please contact Eileen 
Joseph, CLA advancement director, at ejoseph@calpoly.edu. 
1986 
The School of Liberal Art'! School of Communicative 
Arts and Hum a departments: Art & 
Design (offering minors in English 
and linguistics), in Spanish, French and 
German), Music (minor), Philosophy 
(minor), In Public Administration), Social 
Sciences (B.S.), and Speech~ication (B.A., minor). 
M a r y  C r e b a s s a  
A  C a l l  t o  
S t e w a r d s h i p  
I  b e l i e v e  i n  t h e  l a w  o f  k a r m a -
c a u s e  a n d  e f f e c t ,  a c t i o n  a n d  
r e a c t i o n .  T h i s  w a s  o n e  o f  t h e  
r e a s o n s  I  w a s  c o m p e l l e d  t o  g e t  
i n v o l v e d  w i t h  C a l  P o l y .  I  k n e w  
t h a t  I  h a d  t a k e n  f u l l  a d v a n t a g e  
o f  C a l  P o l y  a s  a  s t u d e n t ,  b u t  
w h e n  d i d  I  e v e r  r e a l l y  g i v e  b a c k  
a f t e r  I  g r a d u a t e d ?  Y e a r s  h a d  
g o n e  b y  a n d  I  w a s  f o c u s e d  o n  
f a m i l y  a n d  c a r e e r ,  y e t  m y  C a l  P o l y  
M a r y  C r e b a s s a  ( S C O M  ' 7 9 ) ,  
c o - c h a i r  o f  t h e  C L A  D e a n ' s  C o u n c i l  
e d u c a t i o n  c o n t i n u e d  t o  o p e n  m a n y  d o o r s  f o r  m e .  I  r e a l i z e d  t h a t  
w i t h o u t  C a l  P o l y  I  w o u l d n ' t  b e  w h e r e  I  a m  t o d a y .  A t  t h a t  p o i n t  I  
d e c i d e d  l  w o u l d  b e c o m e  a  s t e w a r d  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  
L i k e  c o u r a g e  o r  c o m p a s s i o n ,  s t e w a r d s h i p  i s  a n  i n n e r  d i s p o s i -
t i o n  t o  a c t  a  c e r t a i n  w a y - t o  t a k e  c a r e  o f  a  g i f t  a n d  s h a r e  i t  w i t h  
o t h e r s .  I  l o o k  a t  s t e w a r d s h i p  i n  t h r e e  w a y s :  s t e w a r d s h i p  o f  t i m e ,  
t a l e n t  a n d  t r e a s u r e .  I  m a k e  t i m e  t o  g i v e  b a c k  t o  t h e  u n i v e r s i t y  
t h a t  p r o v i d e d  m e  w i t h  s u c h  a  g r e a t  e d u c a t i o n ;  l  u s e  m y  t a l e n t -
m y  n a t u r a l  a b i l i t i e s - t o  s t r e n g t h e n  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  h e l p  o t h e r s  
w h o  d e s i r e  t o  d o  t h e  s a m e ;  a n d  l  g i v e  a  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n -
s o m e  o f  m y  t r e a s u r e - e a c h  y e a r  t o  t h e  u n i v e r s i t y  w h o s e  q u a l i t y  o f  
e d u c a t i o n  p r o v i d e d  m e  w i t h  a  s o l i d  f o u n d a t i o n  f o r  s u c c e s s .  
I f  y o u  a r e  n o t  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  i n  C a l  P o l y  o r  t h e  C o l l e g e  o f  
L i b e r a l  A r t s  a n d  y o u  f e e l  a  c a l l i n g  t o  g i v e  b a c k ,  t h i s  i s  a  g r e a t  
o p p o r t u n i t y  t o  b e c o m e  a c t i v e .  C o n t a c t  E i l e e n  J o s e p h ,  d i r e c t o r  
o f  a d v a n c e m e n t ,  a t  ( 8 0 5 )  7 5 6 - 5 7 2 2  a n d  a s k  h o w  y o u  c a n  p r o v i d e  
s u p p o r t .  
I f  y o u  b e l i e v e ,  l i k e  l  d o ,  t h a t  C a l  P o l y  g a v e  y o u  a  q u a l i t y  e d u c a -
t i o n  a t  a  r e a s o n a b l e  c o s t  a n d  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  t a k e  c a r e  o f  
t h i s  g i f t  o f  e d u c a t i o n  s o  f u t u r e  p r o f e s s i o n a l s  w i l l  a l s o  b e n e f i t ,  
t h e n  w o n ' t  y o u  c o n s i d e r  b e c o m i n g  a  s t e w a r d  t o o ?  
1 9 8 6  
A  n e w  S c h o o l  o f  P r o f e s s i o n a l  
S t u d i e s  a n d  E d u c a t i o n  i s  
f o r m e d ,  h o u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  
d e p a r t m e n t s :  G r a p h i c  
C o m m u n i c a t i o n  ( B . S . ) ,  L i b e r a l  
S t u d i e s  ( B . A . )  a n d  P s y c h o l o g y  
&  H u m a n  D e v e l o p m e n t  ( B . S .  i n  
h u m a n  d e v e l o p m e n t ) .  
1 9 9 0  
T h e  l a s t  
e d i t i o n  o f  
t h e E / R o d e o  
y e a r b o o k  i s  
p u b l i s h e d  . . . .  
D e a n ' s  A d v i s o r y  B o a r d / D e a n ' s  C o u n c i l  
D e a n ' s  B o a r d  a n d  C o u n c i l  G a t h e r  
a t  K i c k - O f f  E v e n t  
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T h e C L A  D e a n ' s  A d v i s o r y  B o a r d  a n d  t h e  C L A  D e a n ' s  C o u n c i l  a t  t h e  O c t o b e r  
2 0 0 6  K i c k - O f f  C e l e b r a t i o n  i n c l u d e  ( l e f t  t o  r i g h t ) :  L e e  S a  p a d e n  ( P O L S  ' 7 2 ) ,  
R o b i n  R o b i n s o n  ( I E  ' 8 5 ,  M U  m i n o r ) ,  J e r r y  M a s o n  ( S O C S  ' 6 5 ) ,  S t e v e n  M e r r i c k  
( P O L S  ' 7 7 ) ,  D e a n  L i n d a  H .  H a l i s k y ,  R o b e r t  M a y h e w  ( P O L S  ' 8 2 ) ,  C a r l  M e y e r ,  
M a r y  C r e b a s s a  ( S C O M  ' 7 9 ) ,  P h i l  O ' N e i l  ( E N G L  ' 8 2 ) ,  B o b  G a r r e t t  ( P S Y ) .  
T h o s e  n o t  p i c t u r e d  a r e :  L i n d a  A s h w o r t h  ( B / 0  ' 7 4 ) ,  D a v i d  C a m p  ( P O L S  ' 8 0 ) ,  
M a t t h e w  E d l i n g  ( P O L S  ' 0 2 ) ,  M i k e  G r i f f i t h  ( H I S T  ' 8 4 ) ,  M a r y  H a r r i s  ( P O L S  
' 8 0 ) ,  M i c h e l e  K i r k ,  L o i e  M a x w e l l  ( A R T  ' 9 4 ) ,  M a r c i a  M e i e r  ( J O U R  ' 7 8 ) ,  K r i s t i n  
M o r a n o  ( H I S T  ' 8 0 ) ,  P e g g y  P e t e r s o n  ( S O C S  ' 5 9 ) ,  C l i f  S w a n s o n  ( M U ) ,  M a r y  
S t u a r t  ( A R T  ' 8 7 )  a n d  B r u c e  T h i e l .  
1 9 9 0  
A t  t h e  e v e n t ,  E v e r e t t  
a n d  A r l e n e  C h a n d l e r  
w e r e  p r e s e n t e d  t h e  
2 0 0 6  D e a n ' s  D o n o r  
R e c o g n i t i o n  A w a r d  t o  
h o n o r  t h e i r  c o n t i n u i n g  
g e n e r o s i t y  a n d  
i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  
c o l l e g e .  
T h e  S c h o o l  o f  L i b e r a l  A r t s  a d d s  
m i n o r s  i n  a r t ,  d a n c e ,  h i s t o r y ,  
a n t h r o p o l o g y  a n d  g e o g r a p h y ,  
t h e a t r e ,  a n d  w o m e n ' s  s t u d i e s .  
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Student, Faculty and Staff Awards 
The School of Professional 
Studies and Education offers a 
minor in gerontology. 
1990 
Sidney Ribeau is named the 
School of liberal Arts dean. 
22 
The Children's Center is 
completed. 
1992 
The M.S. degree in counseling is 
renamed an M.S. in psychology. 
Cal Poly Recognition Awards 
to CLA Faculty and Staff 
... 
Cal Poly Distinguished Teaching Awards 
• Mary Armstrong, English and Women's Studies 
• Michael Miller, Art & Design 
Cal Poly Distinguished Scholarship Award 
• Andrew Morris, History 
President's Community Service Awards-Faculty 
• Shawn Burn, Psychology & Child Development 
• Susan Duffy, Liberal Studies 
President's Community Service Award-
Group Accomplishments 
• Central Coast Center for Arts Education, 
Liberal Studies 
President's Diversity Award, 2006 
• Social Sciences Department 
The College of Liberal Arts Richard K. Simon 
F acuity Awards for 2005-2006 
Outstanding Teaching 
• Mary Armstrong, English and Women's Studies 
Outstanding Scholarship 
• Craig Arceneaux, Political Science 
Oustanding Service 
• Jim Conway, Communication Studies 
The College of Liberal Arts Staff Awards 
Continuing Excellence 
• Juanita Minor, Dean's Office 
Outstanding Achievement 
• Paul Bittick, Journalism Department 
Other Awards 
Cal Poly Faculty Woman of the Year 
• Ronda Beamon, Communication Studies 
CLA Student Council Faculty of the Year 
• Robin Lewis, Psychology & Child Development 
• Rachel Fern, Philosophy 
Engineering Student Council's 2006 Outstanding 
Achievement in Teaching Award 
• Melody DeMeritt, English 
P a t r i c e  E n g l e  
S h a r i n g  a n  I n t e r n a t i o n a l  
V i s i o n  f o r  C h i l d r e n ' s  
D e v e l o p m e n t  
M a n y  m e e t i n g s  w i t h  e a r l y  c h i l d h o o d  d e v e l o p m e n t  l e a d e r s  a n d  
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  h o u r s  o f  r e s e a r c h  f o r  p r e s e n t a t i o n s  a n d  
p a p e r s ,  a n d  a n  i m p a c t  o n  c h i l d  d e v e l o p m e n t  p r a c t i c e s  t h a t  i s  
f e l t  b o t h  g l o b a l l y  a n d  l o c a l l y - t h a t  i s  t h e  l e g a c y  o f  o n e  C a l  P o l y  
p r o f e s s o r ' s  w o r k  w i t h  U N I C E F .  
F o r  t h e  p a s t  s e v e n  y e a r s ,  P a t r i c e  E n g l e ,  p r o f e s s o r  o f  p s y c h o l o g y  
a n d  c h i l d  d e v e l o p m e n t ,  s e r v e d  a s  s e n i o r  a d v i s o r  f o r  U N I C E F ' S  
E a r l y  C h i l d h o o d  D e v e l o p m e n t  p r o g r a m ,  b o t h  i n  I n d i a  a n d  N e w  
Yo r k .  H e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o o k  h e r  o n  v i s i t s  t o  o v e r  4 0  c o u n t r i e s ,  
i n c l u d i n g  B a n g l a d e s h ,  P a k i s t a n ,  B h u t a n ,  M o z a m b i q u e ,  S o u t h  A f -
r i c a ,  K e n y a ,  T a n z a n i a ,  S e n e g a l ,  M a l a w i ,  C h i n a  a n d  C r o a t i a ,  w h e r e  
s h e  d o c u m e n t e d  a n d  s t u d i e d  e a r l y  c h i l d  c a r e  p r a c t i c e s .  
" W e  w a n t e d  t o  l o o k  a t  w h a t  c a n  b e  d o n e  t o  i m p r o v e  c o n d i t i o n s  
f o r  y o u n g  c h i l d r e n  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s , "  s a y s  E n g l e .  " I n  m a n y  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  y o u n g  c h i l d r e n  a r e  n o t  p r o v i d e d  w i t h  s e r -
v i c e s  b e t w e e n  t h e i r  l a s t  i m m u n i z a t i o n  a t  a g e  1  t o  1
1
/ z  a n d  t h e i r  
e n t r y  i n t o  e l e m e n t a r y  s c h o o l . "  
S h e  r e p o r t s  s o m e  s u c c e s s :  " N o w  a  f e w  m o r e  c o u n t r i e s ,  i n c l u d i n g  
G h a n a ,  h a v e  a c t i v e  u n i v e r s a l  e a r l y  c h i l d  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s . "  
I n  a  c o n t i n e n t  w h e r e  a s  m a n y  a s  h a l f  o f  t h e  o r p h a n s  a r e  u n d e r  
t h e  a g e  o f  1 2 ,  s e r v i c e s  i n  A f r i c a  a r e  b e g i n n i n g  t o  r e a c h  y o u n g e r  
c h i l d r e n .  F o r  e x a m p l e ,  S w a z i l a n d ,  w i t h  U N I C E F  h e l p ,  h a s  d e v e l -
o p e d  n e i g h b o r h o o d  c a r e  p o i n t s  w h e r e  c h i l d r e n  c a n  r e c e i v e  f o o d ,  
s u p p o r t  a n d  a n  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e .  
" I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  o n l y  5  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  
b o r n  i n  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s  w i l l  b e  b o r n  i n  t h e  d e v e l o p e d  w o r l d , "  
E n g l e  s a y s .  " C h i l d r e n  t h e  w o r l d  o v e r  h a v e  t h e  r i g h t  t o  s u r v i v a l  
a n d  d e v e l o p m e n t ,  a n d  a l l  o f  o u r  e f f o r t s  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  t o w a r d  
b o t h  o f  t h e s e  g o a l s , "  s h e  s t r e s s e s .  
I n  N e w  Yo r k ,  E n g l e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o o r d i n a t i n g  a c t i o n s  i n  
e a r l y  c h i l d  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  h e a l t h ,  n u t r i t i o n  a n d  e d u c a t i o n  
s e c t o r s  i n  1 5 8  c o u n t r i e s .  A l o n g  w i t h  S a l l y  G r a n t h a m - M c G r e g o r  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  s h e  i n i t i a t e d  a n d  l e d  t h e  y e a r - a n d -
1 9 9 4  
1 9 9 4  
T h e  e t h n i c  s t u d i e s  m i n o r  i s  
G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  m o v e s  
a p p r o v e d .  
t o  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s ,  
o f f e r i n g  b o t h  a  B . S .  a n d  a  m i n o r .  
1 9 9 4  
T h e  S c h o o l  o f  L i b e r a l  A r t s  
1 9 9 4  
b e c o m e s  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  
P h i l o s o p h y  a n d  m u s i c  a r e  n o w  
A r t s  a n d  P a u l  Z i n g g  i s  n a m e d  
b o t h  o f f e r e d  a s  m a j o r s  b y  t h e  
d e a n .  
C L A .  
F a c u l t y  P r o f i l e  
P a t r i c e  E n g l e  p o s e s  f o r  a  p h o t o  w i t h  a  g r o u p  o f  C h i n e s e  a d o l e s c e n t s .  
a - h a l f - l o n g  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  a  s e r i e s  o f  t h r e e  d e f i n i t i v e  a r t i c l e s  
o n  c h i l d  d e v e l o p m e n t  p u b l i s h e d  b y  T h e  L a n c e t  i n  J a n u a r y  2 0 0 7 .  
S h e  w a s  l e a d  a u t h o r  f o r  a  t h i r d  p a p e r ,  w h i c h  f o c u s e d  o n  i n t e r v e n -
t i o n  p r o g r a m s .  T h e  p a p e r s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  a  m u l t i d i s c i p l i n a r y ,  
m u l t i - s i t e  e f f o r t  b y  a  t e a m  o f  2 1  a u t h o r s  f r o m  u n i v e r s i t i e s ,  a g e n c i e s  
( W H O ,  W o r l d  B a n k ,  U N I C E F )  a n d  f o u n d a t i o n s  ( B e r n a r d  v a n  
L e e r )  f r o m  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .  
E n g l e  e a r n e d  a  P h . D .  i n  c h i l d  d e v e l o p m e n t  f r o m  S t a n f o r d  U n i v e r s i -
t y  a n d  h a s  b e e n  a  p r o f e s s o r  o f  p s y c h o l o g y  a n d  c h i l d  d e v e l o p m e n t  a t  
C a l  P o l y  s i n c e  1 9 8 0 .  S h e  t o o k  a  p r o f e s s i o n a l  l e a v e  t o  j o i n  U N I C E F  
f o r  t w o  y e a r s  i n  1 9 9 9  a s  c h i e f  o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t  a n d  n u t r i t i o n  
i n  U N I C E F ' s  I n d i a  o f f i c e ,  b u t  e x t e n d e d  t h e  l e a v e  a n d  t r a n s f e r r e d  
t o  U N I C E F  h e a d q u a r t e r s  i n  N e w  Yo r k  i n  J a n u a r y  2 0 0 2  t o  h e a d  t h e  
a g e n c y ' s  E a r l y  C h i l d  D e v e l o p m e n t  U n i t .  S h e  r e t u r n e d  t o  C a l  P o l y  i n  
S e p t e m b e r  2 0 0 6 .  I n  a d d i t i o n  t o  b r i n g i n g  n e w  t h e o r i e s  a n d  r e a l - l i f e  
e x a m p l e s  t o  h e r  c l a s s e s  i n  p s y c h o l o g y  a n d  c h i l d  d e v e l o p m e n t ,  E n g l e  
i s  c o - t e a c h i n g  a  g r a d u a t e  s e m i n a r  o n  n u t r i t i o n  t h i s  s p r i n g  w i t h  
M a r y  P e d e r s e n  ( C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o o d  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
S c i e n c e s )  a n d  P e g g y  P a p a t h a k i s  ( F o o d  S c i e n c e  &  N u t r i t i o n ) .  
W h e n  a s k e d  h o w  h e r  e x p e r i e n c e s  w i l l  a f f e c t  h e r  t e a c h i n g ,  E n g l e  
r e p l i e s ,  " T h e  f o c u s  t h a t  I  b r i n g  b a c k  t o  C a l  P o l y  i s  t h a t  w h a t  w e  
d o  h a s  r e a l  c o n s e q u e n c e s .  I t  i s  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  b e  a s  w i s e  a n d  
t h o u g h t f u l  a s  w e  c a n  b e  a b o u t  h o w  t o  u s e  r e s o u r c e s  w e l l ,  b u t  i t  
c a n ' t  b e  d o n e  w i t h o u t  r e s p e c t  f o r  t h e  p e o p l e  y o u  a r e  w o r k i n g  w i t h . "  
S h e  a d d s ,  " I  w o u l d  l o v e  t o  b e  a b l e  t o  g i v e  s t u d e n t s  a  s e n s e  o f  t h a t  
u r g e n c y  a n d  r e a l i t y . "  
1 9 9 5  
1 9 9 6  . .  
T h e  C L A  c r e a t e s  t h e  D e a n ' s  
A s s o c i a t e  
A d v i s o r y  B o a t e l .  
D e a n  S u s a n  
C u r r i e r  
1 9 9 5  
e s t a b l i s h e s  
H a r r y  S h a r p ,  J r .  i s  n a m e d  
t h e  a n n u a l  
C L A  i n t e r i m  d e a n .  
C a r e e r  
F o r u m ,  h e l d  a t  
O p e n  H o u s e .  
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In Memoriam 
Remembering Susan Currier 
Susan Currier, CLA associate dean 
"Guided by my heritage of a love of 
beauty and respect for strength-
in search of my mother's garden, I 
found my own." - Alice Walker 
Susan Currier, associate dean of the College of Liberal Arts, 
passed away June 6, 2006, after a valiant battle with cancer. A 
memorial service to celebrate her life was held September 17. 
Currier was a champion of the students she advised, giving 
counsel wisely and compassionately. She was an intellect who was 
never afraid to right a wrong. And she never lost her sense of hu-
mor about life. Once, when asked for a few words of inspiration 
to share with a graduating class, she immediately quoted Lewis 
Carroll's "Jabberwocky": "Oh frabjous day! Callooh! Callay!" 
She began teaching in the English Department in 1980, where 
her specialization was women's and modern British literature. 
From 1992 to 2005 she served the college as associate dean with a 
year's leave in 1994 to work as an American Council on Educa-
tion Fellow in the Office of the Chancellor and Provost at the 
University of California, Davis. When she returned to Cal Poly in 
1995 to resume her position as associate dean she also served as 
special assistant to the provost, generating a proposal for universi-
ty accountability and for creating universitywide "town meetings" 
on teaching and learning in interdisciplinary education and the 
future of graduate education at Cal Poly. 
Currier's sincere interest in students and their success led her to 
establish the CLA Career Forum in 1996, one of the highlights 
of the annual Open House. It was her favorite event. She would 
ask CLA alumni with interesting career paths to come back to 
campus to speak to current and prospective students and their 
parents. All she asked of the speakers was that they speak from 
their hearts, sharing stories about their experiences while at Cal 
1996 
TheCLA Living and Learning 
program in Trinity Residence 
Hall is established. 
1997 
A B.S. in psychology and a minor 
in sociology are approved. 
24 
1997 
The Foreign Languages & 
Literatures Department is 
renamed Modern Languages & 
Literatures and offers a B.A. 
1997 
The Ethnic Studies Department 
joins the College of Liberal Arts. 
Poly: the courses they took, the professors who mentored them, 
and the extracurricu lar activities the college and campus provided 
that helped formed their passions and eventually led to their very 
individualized career choices. The Career Forum is still a highlight 
of the CLA's Open House each spring. 
Another student-centered project that Currier held dear was her 
collaboration with Housing and Residential Life in establishing 
the CLA Living and Learning program, also in 1996. The project's 
mission is to enhance the university experience and encourage 
academic excellence of both freshmen and transfer students by con· 
necting them with others in the same majors and with CLA faculty. 
The program was off to a good start, with 44 students signing up 
to participate the first year. Its popu larity grows annually, and this 
year 146 students chose to be a part of the program, which is cur-
rently housed in Trinity Residence Hall. Working in conjunction 
with CLA Career Services Advisor Charlotte Rinaldi (ED '96) and 
CLA academic advisors, the college provides support for academic 
excellence and opportunities for career direction to students in the 
program. 
Currier's legacies to the college and our students are many, but the 
Career Forum and the learning program were among two of her 
favorites. Angie Hacker (PSY '04) also worked closely with her in 
establishing the Afghanistan Children's Center at Kabul University, 
a project that expanded Susan's reach (see accompanying article) to 
another country. 
Susan Currier was 58 when she passed away. Her husband, Profes-
sor Emeritus Max W ills, who taught chemistry at Cal Poly from 
1967 to 2000, worked with her to create the Susan Currier Memo-
rial Scholarship and the Susan Currier Visiting Professorship for 
Teaching Excellence in the Liberal Arts, two generous endowments 
that will allow her commitment to the liberal arts to continue and 
flourish. 
Contributions to the Susan Currier Memorial Scholarship or the Susan 
Currier Visiting Professorship for Teaching Excellence in the Liberal Arts 
may be made in care of the CLA Advancement Office, Cal Poly, San Luis 
Obispo, CA 93407-0320. 
1998 
Harold 
"Harry" 
Hellenbrand 
is named 
CLAdean.~ 
1998 
Women's Studies becomes 
a program in the CLA. 
1998 
The B.S. in human 
development becomes a 
B.A. in child development. 
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T h e  L i b e r a l  S t u d i e s  c r e d e n t i a l  
p r o g r a m  i s  a p p r o v e d  b y  t h e  
C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
s y s t e m .  
T h e  P s y c h o l o g y  &  H u m a n  
D e v e l o p m e n t  D e p a r t m e n t  
c h a n g e s  i t s  n a m e  t o  P s y c h o l o g y  &  
C h i l d  D e v e l o p m e n t .  
1 9 9 9  
C L A  b e g i n s  t h e  S p a i n  S t u d y  
A b r O a d  P r o g r a m .  •  
2 M 3  
C a l  P o l y ' s  f i r s t  O u t s t a n d i n g  
F a c u l t y  A d v i s o r  a w a r d  g o e s  t o  
K a t h r y n  R u m m e l  ( E N G L ) .  
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New Faculty 
Building for the Future 
CLA continues to build for the future, and in the fall of 2006 added 
16 new professors to the faculty. All are contributing to the college's 
mission with their fresh ideas, original research and innovative teach-
ing techniques. We are pleased to introduce them here. 
• Art & Design's Charmaine Martinez, assistant professor in 
Graphic Design, has an M.F.A. in studio arts from the Un iver-
sity of Wisconsin, Madison. 
• English has added Regulus L. Allen, ass istant professor, 
who earned a Ph.D. in English at UCLA and teaches British 
Romanticism, and Catherine Waitinas, assistant professor, who 
specializes in Colonial American and American Renaissance 
literature; she earned a Ph.D. in English from the University of 
Illinois. 
• Ethnic Stud ies hired rwo new assistant professors: Kathleen 
Martin, former lecturer, has an Ed.D. in leadership/organiza-
tions from UC Santa Barbara and will teach American indian 
studies; and Elvira Pulitano (Ph.D., English, University of New 
Mexico) specializes in post-Colonial studies and Native Ameri-
can literature. 
• Graphic Communication welcomes Brian Lawler (M.S., 
industry and technical science, Cal Poly) to his new role as an 
assistant professor. 
• History's MatthewS. Hopper, assistant professor of African 
history, has a Ph.D. in African history from UCLA. Former 
History lecturer John N. Oriji (Ph.D., African history, Rutgers 
University) joined the faculty as an associate professor. 
• Journalism hired Douglas J. Swanson as a new public relations 
associate professor; he has an Ed.D. in mass communication 
from Oklahoma State University. 
• Modern Languages & Literatures' Brian G. Kennelly is both a 
new associate professor and department chair. Kennelly has a 
Ph.D. in French from New York University. 
• Music's Kenneth S. Habib (Ph.D., ethnomusicology, UC Santa 
Barbara) is an ass istant professor of ethnomusicology. 
2004 2004 
TheCal Poly TheCal 
Theatre is Poly Media 
renamed Forum is 
the Alex and renamed 
Faye Spanos the Herb 
Theatre . .. Kamm Media 
Forum ... 
26 
SomeofCLAs 
new faculty 
members 
• Philosophy welcomed rwo faculty members to its ranks: Rachel 
Fern is a former lecturer with the department and has a 
joint position as a new assistant professor in Philosophy and 
Women's Studies; her Ph.D. in philosophy was earned from 
Queen's University, Ontario, Canada. Joseph K. Schear 
(Ph.D., philosophy, Univers ity of C hicago) teaches the courses 
Philosophical C lassics: Epistemology & Metaphysics and 
Contemporary European Philosophy. 
• Political Science hired three new assistant professors: Chris 
Den Hartog (Ph.D., political science, UC San Diego) will teach 
American politics; Anika Leithner (Ph.D., political science, 
Un iversity of Colorado, Boulder) specializes in international 
relations; and Matthew J. Moore (Ph.D., political science/ 
theory, Johns Hopkins University) will teach political theory. 
\ ll \ i i1 )\ "·: l :)\l" 
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33 i p , !. 2004 Liberal Studies' Central Coast Center for Arts 
Education is estabhshed. 
2005 2005 
Linda H. Halisky is Speech Communication is 
named interim dean renamed Communication 
as Harry Hellenbrand Studies., 
resigns. 
A d v a n c e m e n t  
E i l e e n  E .  J o s e p h  j o i n e d  t h e  
C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  i n  
O c t o b e r  2 0 0 6  a s  t h e  d i r e c t o r  
o f  a d v a n c e m e n t  a n d  c o l l e g e  
r e l a t i o n s .  S h e  h a s  n e a r l y  
2 0  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  i n  
n o n p r o f i t  m a n a g e m e n t ,  
r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  a n d  
e n t r e p r e n e u r s h i p ,  i n c l u d i n g  
t h r e e  p o s i t i o n s  a s  a  n o n p r o f i t  
e x e c u t i v e  d i r e c t o r .  P r i o r  t o  
j o i n i n g  C a l  P o l y ,  s h e  w a s  t h e  
f o u n d e r  a n d  C E O  o f  F u l l  
C i r c l e  I m p a c t  i n  B o u l d e r ,  
C o l o . ,  a n  a d v i s o r y  s e r v i c e  f o r  
s o c i a l  e n t r e p r e n e u r s .  S h e  e a r n e d  
a  B . A .  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  
f r o m  B u c k n e l l  U n i v e r s i t y ,  
w i t h  m i n o r s  i n  h i s t o r y  a n d  
m u s i c ,  a n d  a  m a s t e r ' s  i n  
p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a .  
A d v a n c e m e n t  D i r e c t o r ' s  M e s s a g e  
0  n e  o f  t h e  g r e a t e s t  b e n e f i t s  o f  m y  w o r k  i n  p h i l a n t h r o p y  o v e r  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s  i s  n o t  o n l y  
t h e  a b i l i t y  t o  l e a d  a  l i f e  t h a t  i s  v a l u e - d r i v e n ,  b u t  t o  m e e t  o t h e r s  w h o  s h a r e  s i m i l a r  p r i n c i p l e s .  M y  
j o b  i s  t o  c o n n e c t  g o o d  p e o p l e  w i t h  g o o d  i d e a s .  W h i l e  a t  t i m e s  o u r  c h a r i t a b l e  c h o i c e s  c a n  s e e m  
o v e r w h e l m i n g ,  I  a m  c o n s t a n t l y  r e m i n d e d  t h a t  p h i l a n t h r o p y  i s  a  p e r s o n a l  j o u r n e y  a n d  t h a t  w e  a l l  
h a v e  a  s t o r y  t o  s h a r e .  
M y  j o u r n e y  i n  l i b e r a l  a r t s  b e g a n  l o n g  b e f o r e  m y  c h o i c e  o f  a n  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  a n d  h a s  r e c e n t -
l y  c u l m i n a t e d  i n  m y  r o l e  a s  d i r e c t o r  o f  a d v a n c e m e n t  a n d  c o l l e g e  r e l a t i o n s  f o r  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  
A r t s  a t  C a l  P o l y .  l  f e e l  e x t r e m e l y  f o r t u n a t e  t o  b e  i n  a  p o s i t i o n  w h e r e  l  c a n  b e  a  v o c a l  a d v o c a t e  o f  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a  l i b e r a l  a r t s  e d u c a t i o n  a n d  p l a y  a  p a r t  i n  s h a p i n g  t h e  l e a d e r s  o f  t o m o r r o w .  
A s  l  i m m e r s e  m y s e l f  i n  m y  n e w  r o l e ,  l  c o n t i n u e  t o  b e  i m p r e s s e d  b y  t h e  q u a l i t y  o f  o u r  s t u d e n t s  a n d  
f a c u l t y  a t  C a l  P o l y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s .  l a m  a l s o  k e e n l y  a w a r e  o f  t h e  w o r k  w e  
h a v e  a h e a d  o f  u s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  c o n t i n u e s  t o  e x c e l  i n  a n  e v e r - c h a n g i n g  
f i s c a l  e n v i r o n m e n t .  S t a t e  r e s o u r c e s  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  k e e p  u p  w i t h  t h e  g r o w i n g  c o s t s  o f  h i g h e r  
e d u c a t i o n .  C a l  P o l y  h a s  t u r n e d  t o  o u r  a l u m n i  a n d  f r i e n d s  t o  s u p p o r t  t h e  c o n t i n u e d  s u c c e s s  o f  C a l  
P o l y  s t u d e n t s  a n d  t o  s u s t a i n  t h e  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  o f  a  C a l  P o l y  d e g r e e .  A n d  t h e  r e s p o n s e  h a s  
b e e n  i m p r e s s i v e ;  i n  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s ,  p r i v a t e  f u n d i n g  i n c r e a s e d  1 9  p e r c e n t  i n  2 0 0 5 - 2 0 0 6 .  
T h r o u g h  o u r  c o n t i n u e d  l e a d e r s h i p - o u r  v o i c e ,  o u r  
c o n t r i b u t i o n s ,  o u r  t i m e - w e  a r e  a l l  i n  a  p o s i t i o n  t o  m a k e  
a  d i f f e r e n c e .  O u r  a d v o c a c y  t o d a y  w i l l  b u i l d  g r a d u a t e s  
w h o  c a n  c r e a t e ,  c o m m u n i c a t e  a n d  c o n n e c t  t h e  h u m a n i -
t i e s  w i t h  t e c h n o l o g y .  O u r  r e s o u r c e s  e m p o w e r  t h e  C o l l e g e  
o f  L i b e r a l  A r t s  t o  c o n t i n u e  t o  a t t r a c t  a  h i g h - a c h i e v i n g ,  
d i v e r s e  s t u d e n t  b o d y ;  t o  r e c r u i t  a n d  r e t a i n  t a l e n t e d  
f a c u l t y ;  t o  p r o t e c t  s m a l l  c l a s s  s i z e s ;  t o  e n s u r e  l e a r n - b y - d o -
i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  o u r  s t u d e n t s ;  a n d  t o  s t r e n g t h e n  
o u r  i n t e r d i s c i p l i n a r y  p r o g r a m s  t o  e n a b l e  o u r  s t u d e n t s  t o  
c o m p e t e  i n  t h e  g l o b a l  w o r k p l a c e .  
A  h i g h - q u a l i t y  l i b e r a l  a r t s  e d u c a t i o n  i s  i n t e g r a l  t o  t h e  
s u c c e s s  o f  a l l  C a l  P o l y  s t u d e n t s .  T o g e t h e r ,  w e  h a v e  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  c r e a t e  i n n o v a t i v e  s o l u t i o n s  t o  m e e t  o u r  
r e s o u r c e  n e e d s .  
E i l e e n  E .  J o s e p  
C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  
A n n u a l  G i v i n g  F i s c a l  Y e a r  2 0 0 6  
Gi f t s - i n - Ki n d  
T o t a l 2 0 0 6  
T o t a l 2 0 0 5  
$ 1 , 2 4 0 , 0 4 5  
$ 1 , 0 4 0 , 7 8 5  
2 0 0 5  
N e w  c u r r i c u l u m  
c h a n g e s  i n c l u d e  
H e a r  Y e ,  H e a r  Y e  
Cot-~snTU1· 'o" D A Y  2 o o S  
, _ .  
l,obl<'c..~-
0 1 - , . . _ . . . . . , . .  . .  
. . .  2 0 0 5  
C L A  s p o n s o r s  C a l  P o l y ' s  f i r s t - e v e r  
C o n s t i t u t i o n  D a y .  
. . .  2 0 0 6  
T h e  n e w  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  
A r t s  s i g n  i s  u n v e i l e d  a t  F a l l  
C o n f e r e n c e .  
a n  a p p r o v e d  B . A .  i n  
c o m p a r a t i v e  e t h n i c  
s t u d i e s ,  a n  M . A .  i n  
h i s t o r y ,  a n d  a n  M . P . P .  
t h r o u g h  t h e  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  D e p a r t m e n t .  
,_~o~t.:.. I,._OI""' 
\ ' Q I J " !  . .  ~· S o " " " , . . . . . . . .  
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,.........~·-- . .  )  
2 0 0 6  
L i n d a  H a l i s k y  i s  n a m e d  C L A  d e a n  
a n d  e s t a b l i s h e s  t h e  C L A  D e a n ' s  
C o u n c i l .  
2 0 0 6  
A  $ 1 . 5 5 - m i l l i o n  H e i d e l b e r g  
p r i n t i n g  p r e s s  i s  d o n a t e d  t o  
t h e  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n  
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College of Liberal Arts 
Ca l Poly· San Luis Obispo 
Please support the CLA by returning this form with your check or credit card information to the address below. 
Name 
Address ----- ----- --------------------------------------------------------------------
C icy/ State/ZIP ________________________________________________________________________ _ 
Phone -------------------------------- E-Mai l Address 
_j Enclosed is my gift of$ -----------------· _j My employer has a matching gift program. 
"' Please designate my gift to the following department(s) or program(s): 
_j College of Liberal Arts _j Art & Design _j Communication Studies 
_j English _j Ethnic Studies _j G raphic Communication 
_j Histo ry _j Jo urnalism _j Liberal Studies 
_j M odern Languages & Lite ratures _j Music 
_j Philosophy _j Po litical Science _j Psych o logy & C hild Develo pment 
_j Social Sciences _j Theatre & D ance _j W o men's Studies 
_j 1st Generation Endowment 
_j Susan C urrier Me morial Scholarship 
_j Susan C urrier Visiting Professorship for Teaching Excellence in the Liberal Arts 
o r ----------------------------------- (Your favorite C LA specialty area) 
:::: For credit card payments, please complete the following: 
_j Visa _j MasterCard _j Discover _j AMEX Expiration Date: _______________ _ 
Print name as shown on credit card: 
Credit ca rd number: --------------------------------------- -------------------------
Signature: _______________________________________________________________________ _ 
::::Thank you for your commitment to the College of Liberal Arts and Cal Poly. 
Please make check payable to: College of Liberal Arts 
All contributions are tax deductible as permitted by law. Questions? Please call (805) 756-5722. 
The College of Liberal Arts 
Advancement Office 
Cal Poly 
San Luis Obispo, CA 93407-0320 
CAL POLY 
College of Liberal Arts 
Cal Poly 
San Luis Obispo, CA 
93407-0320 
Change Service Requested 
Please note: If addressee is no 
longer at this address, please 
send his or her current address to 
alumni-info@calpoly.edu. 
Interested in serving on the Dean's Advisory Board or Dean's Council? 
Contact Eileen E. Joseph, CLA director of advancement at 
ejoseph@calpoly.edu or (80S) 756-5722. 
